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Вопрос, связанный с особенностями построения современного 
урока английского языка в школе актуален в связи с введением и 
внедрением в систему образования нового Федерального 
Государственного Стандарта. Следовательно, возникает вопрос как 
правильно строить урок английского языка в соответствии с ФГОС и 
каковы же особенности необходимо учитывать? Ведь стандарт не дает 
точных инструкций, рекомендаций к его построению, и не совсем 
ясно как новый современный урок должен отличаться от урока, 
построенного по старому стандарту и каковы же его особенности? 
Поэтому, несомненно точно является важным выявить особенности 
построения современного урока английского языка в школе, сравнить 
традиционный урок и урок по ФГОС для выявления данных 
особенностей, а также разработать методические рекомендации по 
построению современного урока английского языка в школе. 
Проблема исследования заключается в том, что не выявлены 
особенности построения урока английского языка по ФГОС от 
особенностей урока английского языка, построенного не по ФГОС.  
Область исследования: методика обучения и воспитания 
Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, 
сбор, изучение и обобщение сведений, сравнение. 





Предмет: структура и содержание ФГОС по иностранному языку 
как средство совершенствования урока иностранного языка в школе  
Гипотеза: для более эффективного проведения урока английского 
языка в школе по ФГОС необходимо выявить его особенности. 
Цель: разработать методические рекомендации для построения 
современного урока английского языка 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1) Рассмотреть структуру и содержание современного урока 
английского языка 
2) Выявить требования ФГОС к построению современного урока 
английского языка; 
3) Проанализировать конспекты уроков английского языка, 
соответствующих ФГОС; 
4) Составить и провести уроки английского языка по ФГОС и 
традиционный урок и разработать оценочные листы для их анализа 
учителями и обучающимися; 
5) Разработать методические рекомендации для построения 









Глава 1. Планирование и построение современного урока 
английского языка 
1. 1. Общие требования к структуре и содержанию 
современного урока английского языка 
К современному уроку английского языка предъявляются 
определенные требования. Урок иностранного языка состоит из 
структурных и содержательных элементов.  
К структурным элементам относятся: начало урока, центральная 
часть и завершение урока.  
Такой структурный элемент урока как его начало должен включать 
в себя организационный момент, различные речевые упражнения, 
постановку цели урока и его темы. Он длится от 3 до 7 минут.  
В центральной части урока обучающиеся должны выполнять 
действия по достижению цели урока, а учитель только контролирует 
выполнение данных действий. Данный этап урока, длится 20-25 
минут. В это время должна происходит выполнение упражнений с 
опорой на тексты учебника, учебные речевые ситуации, технические 
средства обучения, дополнительный дидактический материал с 
использованием межпредметных связей, применением эффективных 
приемов, форм, режимов работы.  
Это может быть: 
 - ознакомление с соответствующей лексикой по теме урока; 
 - тренировка использования языкового и речевого материала; 
 - применение языкового и речевого материала по конкретным 




 - организация аудирования текста для обучающихся в 
предъявлении учителя (звукозаписи); 
 - организация монологических, диалогических высказываний 
обучающихся; 
 - организация чтения обучающимися текста вслух, про себя. 
Что касается, последнего структурного элемента урока, его 
завершения, то в его содержание должно входить подведение итогов 
урока обучающимися, рефлексия достигнутых результатов на уроке, 
оценивание, информация о домашнем задании и его объяснение [ 
Бермус 2013: www//orenipk.ru.].  
В зависимости от типа и цели и темы урока, структурные и 
содержательные элементы урока могут изменяться, но в целом 
структура урока, наполненная содержательными элементами, остается 
такой, как она указана выше. Все структурные элементы урока 
взаимодействуют и дополняют друг друга, в структуре урока 
обязательно должны прослеживаться логичность и 
последовательность элементов урока. И если нарушается хоть одна 
составляющая структуры урока, то цель может быть не достигнута, 
или достигнута, но частично. Поэтому очень важно соблюдать эту 
структуру и наполнять ее такими содержательными элементами, 
которые быть лаконично и логично представляли собой 
организационную форму обучения – урок.  
Содержание урока также должно быть увлекательным и 
интересным для обучающихся, так, как только учебные действия, 
совершаемые с мотивацией успешны, и имеют результат. На уроке 
должны применяться приемы и методы, которые формируют умения 
самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 




А это значит, что у современного ученика должны быть 
сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. И 
школа становится не столько источником информации, сколько учит 
учиться; учитель становится не проводником знаний, а личностью, 
обучающую способам творческой деятельности, направленным на 
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний.  
Если говорить о конкретном содержании, обучающем 
универсальным учебным действиям, оно может включать в себя 
экскурсии, поиск дополнительного материала на заданную тему,  
обмен мнениями, и выявление спорных вопросов,  построение 
системы доказательств,  выступление перед аудиторией,  обсуждение 
в группах, и многое другое. содержание урока состоит из нескольких 
компонентов, таких как:  
1. Коммуникативный компонент включает в себя предметную 
сторону речи: сферу общения, тему, ситуацию общения (в кино, в 
магазине, в кафе и пр.), виды речевой деятельности, аспекты языка, 
социокультурный аспект.  
2. Психолого-педагогический компонент включает в себя 
речемыслительные задачи, мотивацию 
3. Методический компонент включает в себя   приёмы обучения, 
технологии обучения, игровые моменты, положения, регулирующие 
последовательность и структуру урока.  
Для планирования урока иностранного языка учителю необходимо: 
 знать основные требования, предъявляемые к современному уроку 
иностранного языка;  
 знать программные требования к уровню практического владения 




 понимать методическую концепцию автора (ов) УМК, понимать 
дидактическое значение входящих в него компонентов и отдельных 
заданий; учитывать возрастные психологические особенности 
учащихся, в том числе индивидуальные, их уровень общего развития; 
 учитывать уровень владения иностранным языком учащимися 
данного класса, отношение учеников к предмету.  
Для достижения профессионального успеха учитель должен владеть 









вспомогательные [Гальскова, 2003: 164 с.].  
Для более глубокого понимания структуры и содержания урока 
иностранного языка, приведем модель планирования урока, 
принадлежащую голландским методистам, которая может быть 
представлена следующими вопросами: 
Что я хочу?  
Что я сделаю?  
О чём я думаю? 
Что я чувствую?  
Что хотят учащиеся?  
Что будут делать учащиеся?  




Что будут чувствовать учащиеся?  
Для ответа на каждый из этих вопросов учителю необходим 
поурочный план, который составляется для каждого урока и является 
рабочим документом.  
Нами уже выделены основные компоненты плана урока: главная 
цель урока, задачи урока, используемые материалы и оснащение 
урока, контроль усвоенного материала и освоенных способов 
действия, рефлексия как осмысление и оценка результата урока  и 
прогноз результата работы на будущее.  
Помимо этого, при планировании хода урока необходима 
ориентация на логику его построения, которую можно представить в 
дробной, пошаговой схеме [Вятютнев, 1990 : с. 49.]. 
 Соотносимость всех компонентов урока с главной целью, то есть 
целенаправленность.  
 Соразмерность всех компонентов урока, их соподчинённость друг 
другу, то есть целостность.  
 Движение по стадиям усвоения речевого материала, то есть 
динамика.  
 Единство и последовательность материала по содержанию, то есть 
связность и взаимообусловленность этапов урока.  
 Таким образом, основными чертами урока являются:  
 1. Формирование и развитие речевых, коммуникативных навыков и 
компетенций. 
2. На уроке иностранного языка должна быть одна главная цель. 
Она обеспечивает логику урока, превращает его в цельное, 
отлаженное действие. Реализации этой цели отводится основное 





 3. Соответствие заданий поставленной цели, что предполагает их 
потенциальную способность служить эффективным средством 
решения задач урока для достижения главной цели.  
4. Строгая последовательность выполняемых упражнений 
обеспечивает формирование навыков и умений. 
 5. Комплексность урока иностранного языка, которая проявляется в 
организации языкового и речевого материала для представления через 
различные каналы восприятия и функционирования во всех видах 
речевой деятельности.  
6. Создание на уроке иностранного языка особой атмосферы 
общения, которая достигается посредством речевого контакта учителя 
и учащихся, учащихся между собой; создание непринуждённой 
обстановки. Речь учителя при этом должна быть образцовой, 
доступной для понимания.  
7. Индивидуализация процесса обучения — когда учитель знает, 
кому, когда и зачем он нужен, чтобы обеспечить условия для 
достижения учебного успеха каждому ученику, и имеет достаточное 
ресурсное обеспечение, чтобы это сделать. 
 8. Контроль освоенного материала на уроке иностранного языка, 
рефлексия результатов урока, в том числе применённых способов 
деятельности, оценка проведённого урока и постановка целей на 
будущее.  
В целом, современный урок иностранного языка должен быть 
личностно-ориентированным, т.е. развивать способности к языку. Он 
должен совершенствовать память, речь внимание, мышление, 
фонематический слух. Также, урок воспитывает толерантность, 
симпатию, сочувствие. Он должен быть коммуникативным, то есть на 




уроке формируются и развиваются все виды речевой деятельности, 
все аспекты языка.  
Изменения, происходящие в совпеменном мире и обществе, 
находят свое отражение в федеральном государственном стандарте, 
который в свою очередь определяет изменения в структуре и 
содержании современного урока иностранного языка. 
 
1.2.  ФГОС как структурная и содержательная основа 
построения современного урока английского языка 
Отношение к английскому языку в современном мире повлияло на 
требования к его обучению, так как запросы общества к знанию и 
умению общаться на нем изменились.  
Прежде всего изучение и владение английским языком начинается в 
школе на уроках английского языка. Это обусловило появление 
нового Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
второго поколения.  
Общая ситуация в мире следующая: весь мир находится на этапе 
перехода к постиндустриальному информационному обществу, 
которое основано на информационных технологиях и знаниях, и это 
несомненно предъявляет новые требования ко всем системам в 
государстве, в том числе и к системе образования. Так, образование 
становиться важнейшим ресурсом социально - экономического, 
политического и культурного развития стран.  
Естественно, в связи с этим меняется Федеральный 
Государственный Образовательный Стандарт, который предъявляет 





Итак, в действующем Федеральном Государственном Стандарте 
урок английского языка должен быть следующим: 
 во-первых,: на уроке должно происходить развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции и ее составляющих: речевая, 
языковая, социокультурная/межкультурная, компенсаторная, учебно-
познавательная компетенции. 
 во - вторых: должно происходить развитие личности учащихся, и  
формирование и развитие у них универсальных учебных действий. 
Также должны быть достигнуты результаты: предметные, личностные 
результаты, такие как: - формирование мотивации к изучению языка; 
формирование коммуникативной компетенции и общекультурной и 
этнической идентичности; 
 в- третьих: у обучающихся должно появиться осознание 
возможностей самореализации средствами иностранного языка и 
стремление к самосовершенствованию речевой культуры в целом; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность помогать ознакомлению с ней представителей других 
стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры и 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, 
свою гражданскую позицию.  
 ФГОС второго поколения наряду с результатами учебного 
процесса предполагает также:  социализацию; расширение общего 
лингвистического кругозора, также развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер; освоение правил речевого поведения 
и лингвистических представлений, которые нужны для овладения 
устной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 
кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности 




сверстников в других странах, с детским фольклором. Реализовать эти 
требования предстоит в рамках урочной и внеурочной деятельности 
[Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования./ Министерство образования и науки 
РФ. - Стандарты второго поколения. - М. : Просвещение, 2010. - 31 с.] 
 Урок следует строить, соблюдая определенные принципы : 
 общедидактические принципы, которые включают в себя 
принципы сознательности, научности, активности, наглядности, 
доступности и посильности, прочности, индивидуализации, а также  
принцип воспитывающего обучения.  
 специфические принципы такие как: принцип коммуникативной 
направленности обучения, принцип дифференциации и интеграции и 
принцип учёта родного языка. 
Также, необходимо учитывать аспекты, которые бывают разных 
видов: 
 проблемный – выявление проблем, которые обсуждаются. 
 познавательный – это всегда что-то новое на каждом уроке; 
 логичный – все части урока должны быть соединены между собой 
от простого к более сложному; 
 динамичный - темп урока, частая смена видов деятельности на 
уроке, соответствующие заявленным целям; 
  сотрудничающий – использование множества технологий, это 
может быть работа в группах, парах.  [ Амонашвили, 1999:  с. 18. ]. 
Требования, предъявляемые ФГОС к современному уроку:  
1. Хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете 
должен иметь хорошее начало и окончание. 
 2. Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 




3. Урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 
учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками.  
4. Учитель создает проблемные и поисковые ситуации, 
активизирует деятельность учащихся, вывод делают сами учащиеся. 
 6. Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 
 7. Здоровьесбережение. 
 8. В центре внимания урока – обучаемые. 
9. Учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены 
следующие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, 
настроение детей. 
10. Умение демонстрировать методическое искусство учителя. 
 11. Планирование обратной связи.  
Для верного конструирования урока английского языка в школе, 
необходимо учитывать типологию уроков по ФГОС.  
Современные уроки английского языка, построенные в 
соответствии с ФГОС по цели можно разделить на четыре группы: 
Первая группа — это уроки «открытого знания», на которых 
обучающиеся знакомятся с новой темой урока. 
Вторая группа уроков — это уроки отработки умений и рефлексии, 
на которых происходит тренировка умений и обучающиеся сами себя 
оценивают. 
Третья группа - это уроки общеметодологической направленности. 
Четвертая группа - это уроки развивающего контроля. 
На основе данной классификации сформулируем основные цели 
урока каждого типа, а также способы их достижения. 
Так как, в соответствии с ФГОС может быть выделено две цели, это 




 Итак, первый тип урока — это урок открытия нового знания.  
Деятельностная цель в данном типе урока это формирование у 
обучающихся  умений реализации новых способов действия. 
Содержательная цель это расширение понятийной базы за счет 
включения в нее новых элементов. 
Для достижения данных целей необходимо: 
Выделить и сформулировать новое знание. 
Смоделировать способ открытия нового знания. 
Вычленить мыслительные операции, используемые при открытии 
нового знания. 
Определить необходимые знания, умения, навыки и способы его 
повторения. 
Подобрать упражнения для этапа актуализации, опираясь на 
перечень необходимых мыслительных операций и знаний, умений, 
навыков. 
Смоделировать затруднение и способ его фиксации. 
Смоделировать проблемную ситуацию и диалог. 
Составить самостоятельную работу и объективно обоснованный 
эталон. 
Определить приемы организации и проведения первичного 
закрепления. 
Подобрать задания для этапа повторения по уровням. 
Провести анализ урока по конспекту. 
Внести при необходимости коррективы в план конспекта. 
В структуру урока открытия нового знания входят следующие 
этапы: 




2) Этап актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии. 
3) Этап выявления места и причины затруднения. 
4) Этап построения проекта выхода из затруднения. 
5) Этап реализации построенного проекта. 
6) Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней 
речи. 
7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 
8) Этап включения в систему знаний и повторения. 
9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 
Второй тип урока – это урок отработки умений и рефлексии. 
В данном типе урока деятельностная цель включает в себя 
формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление 
их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и 
т. д.). 
Содержательная цель включает в себя закрепление и при 
необходимости коррекция изученных способов действий — понятий, 
алгоритмов и т. д. 
Отличительной особенностью урока рефлексии является 
фиксирование и преодоление затруднений в собственных учебных 
действиях. 
Для грамотного проведения урока рефлексии необходимо уточнить 
понятия эталона, образца и эталона для самопроверки, которые мы 
поясним на конкретном примере. 
Эталон может быть представлен в разных видах. Главное, чтобы он 




сконструирован вместе с обучающимися на уроке «открытия» нового 
знания, был понятен им, являлся для них реальным инструментом 
решения задач этого типа. 
Эталон для самоконтроля — реализация способа действия, 
соотнесённая с эталоном. 
При построении эталона для самоконтроля используется подробный 
образец рядом с эталоном, который построен и согласован в классе на 
уроке «открытия нового знания». 
Обучающиеся должны научиться пошагово сравнивать свою работу 
с эталоном при самопроверке [Мусницкая, 1999 : С. 26 - 28.] 
Однако это умение формируется у них постепенно. Сначала они 
учатся проверять свою работу по ответам, потом по краткому 
решению, далее — по подробному решению (образцу), 
последовательно переходя к проверке своей работы по эталону для 
самопроверки. 
Для того чтобы коррекция обучающимися своих ошибок была не 
случайным, а осмысленным событием, важно организовать их 
коррекционные действия на основе рефлексивного метода, 
оформленного в виде алгоритма исправления ошибок. 
Данный алгоритм должен строиться самими детьми на отдельном 
уроке. 
Если уроки рефлексии проводятся системно, то этот алгоритм дети 
быстро осваивают и уверенно применяют. 
Для реализации этой цели обучающиеся: 
— уточняют алгоритм исправления ошибок; 
— называют способы действий, вызвавшие затруднение; 





— оценивают собственную деятельность на уроке; 
— намечают цели последующей деятельности; 
— в соответствии с результатами деятельности на уроке 
согласовывают домашнее задание (с элементами выбора, творчества). 
Такой видится структура уроков отработки умений и рефлексии. 
Дети на этих уроках не просто тренируются в решении задач — они 
осваивают метод коррекции собственных действий, им 
предоставляется возможность самим найти свои ошибки, понять их 
причину и исправить, а потом убедиться в правильности своих 
действий. После этого заметно повышается качество усвоения 
учащимися учебного содержания при уменьшении затраченного 
времени. 
Отметим, что уроки рефлексии, несмотря на достаточно большую 
подготовку к ним со стороны учителя (особенно на начальных 
этапах), являются наиболее интересными как для учителей, так и, в 
первую очередь, для детей. Имеется значительный положительный 
опыт их системного использования в школах. Дети на этих уроках не 
просто тренируются в решении задач — они осваивают метод 
коррекции собственных действий, им предоставляется возможность 
самим найти свои ошибки, понять их причину и исправить, а затем 
убедиться в правильности своих действий. После этого заметно 
повышается качество усвоения учащимися учебного содержания при 
уменьшении затраченного времени, но не только. Дети легко 
переносят накопленный на этих уроках опыт работы над ошибками на 
любой учебный предмет. 
Следует также подчеркнуть, что уроки рефлексии гораздо проще 
осваиваются учителями, чем уроки «открытия» нового знания, так как 




Опыт проведения урока рефлексии приводится в раздаточном 
материале. 
Третий тип — это уроки построения системы знаний (уроки 
общеметодологической направленности). 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся 
деятельностных способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания, формирование 
способности учащихся к новому способу действия, связанному с 
построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 
Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных 
норм и выявление теоретических основ развития содержательно-
методических линий курсов, выявление теоретических основ 
построения содержательно-методических линий. 
Целью уроков общеметодологической направленности является 
построение методов, связывающих изученные понятия в единую 
систему [Онищук, 1999: с. 96.]. 
Уроки общеметодологической направленности призваны, во-
первых, формировать у учащихся представления о методах, 
связывающих изучаемые понятия в единую систему, а во-вторых, о 
методах организации самой учебной деятельности, направленной на 
самоизменение и саморазвитие. Так, на данных уроках организуется 
понимание и построение обучающимися норм и методов учебной 
деятельности, самоконтроля и самооценки, рефлексивной 
самоорганизации. Эти уроки являются надпредметными и проводятся 
вне рамок какого-либо предмета на классных часах, внеклассных 
мероприятиях или других специально отведенных для этого уроках в 




Отдельные теперь уже предметные уроки должны быть посвящены 
формированию представлений о методах наук.  
Четвертый  тип это уроки развивающего контроля. 
Уроки развивающего контроля имеют следующую структуру: 
1) этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной 
деятельности; 
2) этап актуализации и пробного учебного действия; 
3) этап локализации индивидуальных затруднений; 
4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений; 
5) этап реализации построенного проекта; 
6) этап обобщения затруднений во внешней речи; 
7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону; 
8) этап решения заданий творческого уровня; 
9) этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности. 
Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения 
крупных разделов курса, предполагают написание контрольной 
работы и ее рефлексивный анализ. Поэтому по своей структуре, 
методике подготовки и проведению данные уроки напоминают уроки 
рефлексии. Вместе с тем уроки этих типов имеют некоторые 
существенные различия. 
На уроках развивающего контроля, в отличие от уроков рефлексии, 
при проведении контрольной работы акцент делается, прежде всего, 
на согласование критериев оценивания результатов учебной 
деятельности, их применение и фиксирование полученного результата 
сопоставления в форме отметки. Таким образом, отличительной 
особенностью уроков развивающего контроля является их 
соответствие установленной структуре «управленческого», 




Поскольку данные уроки подводят итог изучению значительного по 
объему материала, то содержание контрольных работ по объему в 2–3 
раза превышает обычные самостоятельные работы, предлагаемые на 
уроках рефлексии. Поэтому уроки развивающего контроля проводятся 
в два этапа: 1) написание учащимися контрольной работы и ее 
критериальное оценивание; 
2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и 
коррекция допущенных в работе ошибок. 
Эти этапы проводятся на двух уроках, которые разделены 
временем, необходимым учителю для проверки результатов работы 
учащихся на первом уроке (это время не должно превышать 1–2 
дней). 
В зависимости от того, у кого находится эталонный вариант 
(критерии), различают следующие формы организации уроков 
развивающего контроля: самоконтроль, взаимоконтроль и 
педагогический контроль. 
Самоконтроль предполагает предъявление эталонного варианта 
ученику, самостоятельное сопоставление им собственного варианта с 
эталонным с последующей самооценкой на основе установленных 
критериев. 
При взаимоконтроле держателем эталона является другой ученик. 
При этом формирование способности к самооценке происходит через 
проверку справедливости оценки, поставленное другим учеником, и 
рефлексивный анализ допущенных ошибок. 
Педагогический контроль развивающей направленности 
предполагает, что держателем эталона является педагог. 
Формирование способности к самооценке происходит через 




критериев и рефлексивный анализ допущенных ошибок [Махмутов, 
1999 : 69 с.]. 
Учителю следует обратить внимание на следующее: 
Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии 
с ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, 
следовательно, необходимо обеспечить инвариантность технологии 
обучения. Поэтому при построении технологии организации уроков 
разных типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и 
обеспечиваться соответствующая ему система дидактических 
принципов как основа для построения структуры и условий 
взаимодействия между учителем и учеником. 
В соответствии с новым ФГОС второго поколения признанным 
подходом в обучении выступает системно-деятельностный подход, 
который предполагает обучение, направленное на решение задач 
проектной формы организации обучения, в котором важным является:  
применение активных форм познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр.;  
создание условий для развития рефлексии — способности 
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 
своё знание и незнание и др.  
[Казачкова 
2015:http://частнаяшкола1.рф/to_teachers/for_work/article4.].  
Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими 
должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от 
того, какой типологии мы придерживаемся. 





2. Учитель систематически обучает детей осуществлять 
рефлексивное действие, то есть оценивать свою готовность, 
обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т. п. 
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы 
обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном 
процессе. 
4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить 
и задавать вопросы. 
5. Учитель эффективно и согласно цели урока сочетает 
репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать 
по правилу и творчески. 
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 
самооценки (происходит специальное формирование контрольно-
оценочной деятельности у обучающихся). 
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 
учащимися, используя для этого специальные приемы. 
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 
ученика, поощряет и поддерживает даже самые незначительные 
успехи. 
9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, 
собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 
выражения. 
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие 




Таким образом, знание типологий уроков по фгос и критериев их 
результативности позволяют нам перейти к анализу существующих 
уроков иностранного языка учителей-практиков. 
1. 3.  Планирование современного урока иностранного языка   
по ФГОС нового поколения 
Новый Федеральный Государственный Стандарт предъявляет 
новые требования к уроку английского языка. Так как, урок 
английского языка состоит из нескольких этапов, соответственно 
каждый этап должен быть проведен в соответствии с новыми 
требованиями. Итак, возьмем план -  конспект урока английского 
языка учителя в общеобразовательной школе Треневой К. А.  по теме: 
«In my lunch box! Fun at school (см. Приложение 1). 
Это урок комбинированного типа, который состоит из следующих 
этапов: определение темы урока, формулировка целей и задач, 
планирование, практическая деятельность обучающихся, физминутка, 
осуществление контроля, осуществление коррекции, оценивание 
обучающихся, рефлексия, итог урока, домашнее задание.  
К данному уроку учитель поставил следующую цель: учить 
диалогическому высказыванию по теме: Еда.   
Данная цель соответствует требованию стандарта, который 
предполагает способность применить знания лексики по теме Еда в 
диалоге.  
Первый этап - объявление темы урока согласно новому стандарту 
должен проходить следующим образом, тему урока обучающиеся 




Например, мотивация к учебной деятельности. Подведение 
обучающихся к теме урока.  
На доске повещена картинка с изображением контейнера для 
обеда, учитель спрашивает обучающихся What is this? Обучающиеся 
пробуют ответить на данный вопрос и отвечают it is a lunch box. 
Учитель задает вопрос, как вы думаете какая тема нашего урока. 
Учащиеся отвечают на данный вопрос что это тема урока о 
контейнере для еды. Учитель говорит You are right. - Вы правы, 
совершенно верно.  
Таким образом, учитель подводит обучающихся к теме урока. 
Второй этап сообщение целей и задач, которые обучающиеся 
формулируют сами, определив границы знания и незнания. 
 Постановка целей урока. 
Если мы будем говорить о контейнере для еды, как вы думаете, 
что конкретно мы будем делать? Обучающиеся отвечают: может 
быть мы будем описывать свой контейнер для еды или будем 
описывать данную картинку? 
Учитель: You are right. Today we are going to speak about your lunch 
boxes. Тогда какова же цель нашего урока? 
Дети: учиться говорить о продуктах, содержащихся в 
контейнерах для еды.  
Учитель: Совершенно верно - Yes, you are absolutely right. 
Третий этап планирование, который обучающиеся выполняют сами, 
планируя способы достижения намеченной цели, учитель при этом, 
только помогает и советует. 
Учитель задает вопрос: а как же нам можно достичь данной 




Обучающиеся отвечают на данный вопрос, тем самым планируя 
свою дальнейшую деятельность. 
Следующий этап, это практическая деятельность, которую 
обучающиеся выполняют сами в группах, парах, или индивидуально.  
Обучающиеся выполняют упражнение из учебника под номером 6, в 
котором нужно выбрать три продукта питания из изображенных на 
картинке, сказав, что данные продукты есть в контейнере для обеда, 
затем спросить обучающегося по парте есть ли у него такие же 
продукты в его или ее контейнере для обеда.  Данное упражнение 
обучающиеся выполняют в парах, следуя образцу. 
  Далее обучающиеся выполняют упражнение  1 (с. 48). 
Open your books at page 48. 
(Учитель показывает на картинки в упр. 1). 
What’s this? 
(Ученики называют продукты. Затем учитель читает и объясняет 
задание упр. 1. Учащиеся сначала читают образец, а потом 
составляют свои предложения.  
Keys. 3) A carrot is a vegetable. 4) A potato is vegetable. 5) Milk is a 
drink. 6) Lemonade is a drink. 7) A banana is a fruit. 8) An orange is a 
fruit.) 
Which of these can you eat? Which of these can you drink? 
Например: 1. An apple is a fruit. 2. Water is a drink. 
Следующий этап осуществление контроля также производится 
обучающимися в форме самоконтроля или взаимоконтроля. 
Например, после завершения практической части урока, учитель 
вывешивает ответы к данному упражнению, обучающиеся сами себя 




Во время разыгрывания диалога, обучающиеся осуществляли 
взаимоконтроль. 
Далее, этап осуществления коррекции, при котором обучающиеся 
формулируют затруднения и осуществляют ее сами, учитель только 
консультирует. 
На этапе оценивания, обучающиеся также оценивают себя сами 
либо проводят взаимооценку, с помощью другого обучающегося, 
учитель также только консультирует. 
Например: учитель спрашивает, как вы оцениваете сами себя 
сегодня на уроке?  
Обучающиеся: высказывают свои предположения. 
Учитель соглашается с их отметками или не соглашается, 
комментируя свое решение.  Тем самым, осуществляется коррекция и 
оценивание учебной деятельности.  
На этапе итога урока, обучающиеся проводят рефлексию, выявляя 
сами чему они научились, что поняли, а что нет. Например, в данном 
конспекте урока, учитель задает вопрос: понравился ли вам 
сегодняшний урок? Обучающиеся выбирают соответствующий 
смайлик из трех, которые выданы были заранее, до начала урока. 
Чему вы сегодня научились? Обучающиеся высказывают свои мнения.  
Учитель задает еще один вопрос: Было ли что-то непонятно 
сегодня? Обучающиеся отвечают на заданный вопрос. То, что было 
непонятно учитель объясняет.  
На последнем этапе, объявление домашнего задания, обучающиеся 
сами могут выбирать задание из предложенных учителем, с учетом 
индивидуальных возможностей. Так, на данном уроке можно 
предложить обучающимся 2 варианта домашнего задания: 1 выучить 




своем контейнере для обеда и рассказать.  Соответственно, 
обучающиеся решают сами какое из предложенных заданий им 
выполнить легче.  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что меняется характер 
деятельности учителя и ученика. «Ученик перестает быть пассивным 
участником образовательного процесса. Он наравне с учителем 
участвует в постановке целей и задач каждого урока, определяет план 
своей работы, выбирает средства и способы достижения 
поставленных целей, активно участвует в оценивании своей 
деятельности и деятельности одноклассников. Учитель здесь 
выступает помощником. 
Описанный нами урок является образцовым уроком, 
спланированным по фгос нового поколения. В следующей главе 
нашего исследования мы сравним уроки «нового» и «старого» типа 
для выработки методических рекомендаций по построению урока ИЯ. 
Таким образом можно сделать вывод о том, что при планировании и 
построении современного урока английского языка нужно 
руководствоваться следующим: 
современный урок английского языка состоит из структурных и 
содержательных элементов; 
структурные элементы включают в себя начало урока, центральную 
часть урока и его завершение; 
данные структурные и содержательные элементы могут быть 
организованы по-разному, в зависимости от цели, темы и типа урока; 
также, современный урок английского языка состоит из следующих 
компонентов, таких как:  
коммуникативный компонент, который включает в себя 




психолого- педагогический компонент,  
методический компонент; 
требования ФГОС нового поколения, принципы, аспекты языка и 
типологию уроков также необходимо учитывать при построении и 














Глава 2. Характерные черты современного урока английского 




2.1. Сравнительный анализ конспектов современных уроков 
английского языка и конспектов старого образца 
Для выявления особенностей построения современного урока 
английского языка, является необходимым проанализировать уроки 
английского языка в начальной школе, соответствующие ФГОС.  
Для данного анализа были взяты 5 конспектов уроков английского 
языка по ФГОС, которые были составленны разными учителя для 
участия в педагогических конкурсах. (см. Приложение 2) 
В качестве первого критерия для данного анализа мы взяли 
критерий типы уроков.  
В соответствии с ФГОС начального образования их выделяют 4 
типа: это уроки «открытия» нового знания, отработки умений и 
рефлексии, общеметодологической направленности и развивающего 
контроля. Во всех пяти конспектах уроков это уроки отработки 
умений и рефлексии.  В сравнении со старым Федеральным 
Государственным Стандартом их было всего два типа это 
комбинированный и контрольный. Это первая отличительная 
особенность. 
Возьмем второй критерий — это целеполагание. В конспектах 
уроков по старому стандарту, выделяют одну цель и четыре задачи, 
что касается данных конспектов то в них также выделены цель и 
задачи, цель поставлена в соответствии с типом урока. Она 
ориентирована на умения. 
Так, например, такая цель урока как развитие лексических навыков, 




в устной речи, активизация грамматических навыков: использование 
наречий always, never, sometimes, often в предложениях в настоящем 
простом времени, совершенствование навыков чтения, аудирования, 
устной речи. Она ориентирована на развитие определенных навыков, 
которые далле переходят в умения.  
Проанализируем конспекты по третьему критерию этапы.  
Структура урока содержит несколько этапов — это этапы: 
организационный, постановка цели и задач урока, т.е. этап 
мотивации учебной деятельности, этап актуализации знаний, 
физминутка либо динамическая пауза, этап первичного усвоения 
новых знаний, этап применерия знаний и умений в новой ситуации, 
этап рефлексии, этап сообщения информации о домашнем задании, 
этап обобщения и систематизации знаний. Что касается 
конспектов построенным по старому стандарту, то в них в 
структуру урока входит 3 этапа: это организационный, основной и 
заключительный.  
Возьмем четвертый критерий — это рефлексия. Рефлексия в 
данных конспектах проводится разными способами, например, в виде 
игры с мячом, также в форме устной беседы, с помощью смайликов, 
при помощи заполнении схемы я узнал, мне понравилось, мне 
захотелось. Если сравнить данный этап в конспекте по старому 
стандарту, то там можно даже не выявить данный этап, и даже если он 
присутствует, то только в устной форме. Так, например, в конспекте 
урока использована игра «Mr Ball», в которой обучающиеся по 





Возьмем пятый критерий — это оценивание. В конспектах 
оценивание производится в разных формах, в форме устной отметки, 
поощрения, самооценивания. Если сравнить данный этап в конспекте 
по старому стандарту, то там данный этап осуществляется учителем в 
устной или письменной форме. Например, в конспекте урока при 
оценивании учитель использует изображения фруктов, окрашенных в 
разные цвета, которые сигнализируют о оценке.  
Возьмем шестой критерий — это подведение итогов урока. 
Согласно большинству конспектов старого стандарта, то там 
данный этап производится учителем, в данных конспектах он 
производится детьми, то есть обучающиеся сами подводят итог урока. 
Например, учитель задает такой вопрос: ребята, какой вывод вы 
можете сделать в завершении нашего урока? И обучающиеся 
отвечают: мы сегодня научились беседовать о своих каникулах, а 
также называть имена по буквам и не только. 
Возьмем седьмой критерий объявление домашнего задания. Что 
касается данного этапа, то несомненно он не сильно отличается в 
данных конспектах по сравнению с конспектами, построенными по 
старому стандарту.  Например, учитель говорить дома вам следует 
повторить слова из рабочей тетради с 21.  
Итак, сделаем вывод к нашему анализу. Вывод заключается в том, 
что несомненно структура и содержание конспектов, построенных по 
новому ФГОС, значительно отличается от конспектов старого 
образца. Во - первых, обучающиеся сами пытаются поставить цель и 
задачи урока, в ходе урока, они активно выполняют разные виды 




анализируют свою работу и достигнутый ими результат, и в 
соответствии с этим подводят итоги урока. Учитель выступает в роли 
направляющего, организующего и контролирующего учебный 
процесс, а обучающиеся в роли активных участников данного 
процесса. 
2.2 Разработки и анализы современного урока АЯ в 
соответствии с требованиями ФГОС и традиционного урока 
Мы представляем разработки уроков английского языка в 3 и 2 
классах, по ФГОС и традиционного урока, а также анализы данных 
разработок учителями и оценивание обучающимися. 
Тип данного урока в рамках классификации ФГОС - это урок 
открытия нового знания. 
Цель данного урока — развитие умений монологической и 
диалогической речи по теме «Времена года и погода». 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) Обучающая – учить рассказывать о любимом времени года с 
опорой на картинки и лексические опоры; 
2) Познавательная - познакомить с новой лексикой по теме 
«Времена года и погода»; 
3)  Развивающая – развивать навыки и умения работы в группах; 
развивать языковую догадку, творческие способности детей;  
4)  Воспитательная – повышать интерес к изучению английского 
языка, воспитывать культуру языкового общения, уважительного 




Оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, 
аудиозаписи к уроку, презентация, наглядность. 
Ход урока: 
1) Организационный этап. Приветствие. 
Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 




T: Good-morning, children!  I’m glad to see you! Sit down, please! 
Are you ready to start our lesson? 
PP: Yes. 
T: Let’s begin then… Давайте начнем.  But what happened? We can’t start our 
lesson. There is a lock, isn’t it? Но что произошло? Мы не можем начать наш 
урок. Дверь в страну знаний закрыта на ключ. What shall we do? Что же нам 
делать? I think we need to guess what our lesson will be today about. Let’s try! Я 
думаю, нам нужно догадаться о теме нашего урока. Давайте попробуем! 
УУД: личностные – формирование положительного отношения к учебе и 
развитие мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 
2) Постановка учебной задачи. 
Цель данного этапа: обсуждение затруднения.  
Почему возникли затруднения? Чего мы еще не знаем? Учащимся было 




предлагалось догадаться, что обозначают слова, записанные на слайде с 
опорой на иллюстрации. 
Форма: фронтальная 
Метод: проблемно – поисковый с ИКТ 
T: So, let’s train our tongue.фонетическая зарядка[t] - hot, frost; 
[c:] - fall, all; 
[d] - dry, cold, cloud; 
[s] - snowy, sunny; 
[w] - wet, windy, warm 
T: Well done! 
T: Children, look at the board. You can see many new words. Ребята, 
посмотрите на доску. Вы видите много новых слов. Глядя на картинки 
догадайтесь, что значат эти слова. 
T: Ребята, у вас было много вариантов ответа, что обозначают слова. 
Почему мы не смогли сказать, что эти слова обозначают? 
УУД: регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; адекватно воспринимать предложения и оценку своих    
одноклассников в процессе работы в паре и группе; 
3) Открытие нового знания (построение проекта выхода из затруднения). 
Форма: фронтальная 
Метод: проблемно – поисковый 
T: So, let’s read and translate these words. Well done! Ребята, скажите на 




T: Well done! You are right! Today we are going to speak about the weather.  
Молодцы! Вы правы, сегодня мы будем говорить о погоде. Но это только 
одна из тем нашего урока, а о второй давайте попробуем догадаться, ответив 
на мои вопросы. 
T:- Do you like cold weather? 
- Do you like to ski and to skate? 
Do you make snowmen? 
When does it happen? 
T: That’s right.  Молодцы! 
Do you like warm weather? 
Do you like green trees? 
When does it happen? 
T: You are right. 
- Do you like swim in the river? 
- Do you like hot and sunny weather? 
When does it happen?T: Very well! Молодцы! Do you like rainy weather? Do 
you like cool weather? When does it happen?T: Well done! Молодцы! Ребята, 
догадались о второй теме нашего урока? T: Yes, you are right. Seasons. Ребята, 
какую задачу мы должны поставить сегодня на уроке? 
УУД: познавательные - извлекать информацию, представленную учителем 
в игровых заданиях; использовать визуальные и лексические опоры для 
решения учебной задачи; 




 На данном этапе для достижения цели учащимся было предложено 
прослушать песню о временах года с новой лексикой и продолжить 
логическую цепочку слов по новой теме на интерактивной доске. 
Форма: фронтальная  
Метод: объяснительно -  иллюстративный 
T: Very good. Children, look at the board and repeat after me:  
Winter – зима 
Spring – весна 
Summer – лето 
 Autumn – осень 
And now, let’s listen a song about seasons.Well, let’s begin read our poem. 
 Spring is green 
Summer is bright 
Autumn is yellow 
Winter is white 
T: Now you will have the special task. You must continue and finish the logical 
chain. 
Keys: winter, rainy, snowy 
УУД: регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; адекватно воспринимать предложения и оценку своих    




коммуникативные - участвовать в работе группы; распределять роли, 
договариваться друг с другом и приходить к общему решению в совместной 
работе; 
5) Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу 
Цель данного этапа: создание ситуации успеха для обучающегося, уоторая 
смотивирует его к включению в дальнейшую познавательную деятельность 
Форма: индивидуальная. 
Метод: практический 
T: Children, well done! 
Ребята, скажите какой у вас самый любимый день недели в любое время 
года? 
PP: воскресенье 
T: It’s interesting to find out how the pupils of Green School spend their time on 
Sunday. Look at the picture in your textbook, page 45 ex.1 What and who can you 
see in it? Let’s listen to the tape and translate! 
T: Well done! And what do you do on Sundays? Share your ideas, please. А как 
с пользой вы проводите выходные? Запишите свои ответы на карточках. 
T: Olesya, what do you do on Sunday? (работа на карточках) 
6) Динамическая пауза 
Учащиеся под музыку выполняли движения. 
7) Включение нового знания в систему знаний и повторение 
Цель данного этапа: выявление границ применимости нового знания. 







T: Ребята, сейчас мы с вами будем выполнять проекты по темам времена 
года и погода 
УУД: регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей;  адекватно воспринимать предложения и оценку своих    
одноклассников в процессе работы в паре и группе; 
коммуникативные - участвовать в работе группы; распределять роли, 
договариваться друг с другом  и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 
8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 
Цель данного этапа: осознание обучающимися своей учебной 
деятельности, самооценка результатов своей деятельности и всего класса 
Форма: индивидуальная. 
Метод: дискуссия 
Т: Ребята, по каким темам мы сегодня работали? 
Какие цели мы ставили в начале урока? 
Что у нас получилось? 
Что у нас не получилось? 
Над чем еще стоит поработать?  
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 




Ребята, у вас на партах есть по 3 смайлика. Оцените, пожалуйста, свою 
работу сегодня на уроке. 
T: Thank you for your work. You were active, clever and friendly pupils.  Lisa, 
your mark is …. 
T: объяснение д/з ex.3 p.30 wb, составить вопросы 
T: This is the way 
We say “Goodbye” 
Say Goodbye 
Say Goodbye 
This is the way 
We say Goodbye 
To all our friends at school 
The lesson is over. Good-bye! 
Приступим к анализу данной разработки урока английского языка в 
3 классе. Возьмем первый критерий анализа — это тип и цель урока. 
Тип и цель урока сформулированы в соответствии с ФГОС начального 
общего образования. Цель урока направлена на развитие умений 
монологической и диалогической речи по теме «Времена года и 
погода». Цель ориентирована на развитие   умений обучающихся. Для 
достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
обучающая: учить рассказывать о любимом времени года с опорой 
на картинки и лексические опоры; 
развивающая: развивать навыки и умения работы в группах; 




воспитательная: повышать интерес к изучению английского языка, 
воспитывать культуру языкового общения, уважительного отношения 
друг к другу, умение   внимательно слушать собеседника. 
познавательная: познакомить с новой лексикой по теме «Времена 
года и погода». 
Данные задачи способствуют достижению цели урока. Что 
касается, хода урока, то в нем выделены следующие этапы: 
Организационный этап. Приветствие. 
Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 
Постановка учебной задачи. 
Открытие нового знания (построение проекта выхода из 
затруднения). 
Первичное закрепление. 
Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу 
Динамическая пауза 
Включение нового знания в систему знаний и повторение 
Рефлексия (подведение итогов занятия) 
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
Каждый из данных этапов направлен на достижение цели урока, 
соответствует логике построения урока. Материал, который 
используется на уроке доступен и понятен обучающимся, а также 
соответствует их возрастным особенностям. В ходе данного урока 
происходит частая смена видов деятельности, что немаловажно для 
детей младшего школьного возраста. Во время всего урока 
обучающиеся вовлечены в активную деятельность, а учитель только 




Также, мы разработали оценочный лист анализа данного урока для 
учителей, в котором по каждому критерию можно оценить параметры 
урока. Итак, если идет несоответствие параметру ставиться 0 баллов, 
если неполное соответствие параметру - 1 балл, полное соответствие - 











Высокий уровень организации детского 
целеполагания (взаимодействие педагога с детьми 
на этапе постановки цели) 
 
Ясность и чёткость формулировки цели  
Достижимость цели, её операциональность (в 











Целенаправленное создание атмосферы 
заинтересованости при изучении темы учебного 
занятия 
 
Эффективное использование средств 







Предоставление педагогом возможности для 
самопроявления всех детей 
 
Преобладание положительных эмоций детей в 
течение всего урока 
 














Соблюдение санитарно-гигиенических норм  
Оптимальный темп занятия  
Наличие смены видов деятельности, её 
целесообразность 
 
Оптимальное сочетание репродуктивных и 












Целесообразность используемых технологий  
Эффективное использование инновационных 
педагогических технологий 
 









Соответствие содержания целям урока  
Глубина, полнота, научность, системность, 
интегративность, доступность учебной 
информации 
 
Новизна, необычность, занимательность 
учебного материала 
 
Практико-ориентированный характер урока  
Воспитывающий потенциал содержания  
Изло
жение 
Культура речи педагога  













Привлечение детей к оценочной деятельности (в 
т.ч. самооценке) 
 
Оценка не только правильности, но и 
оригинальности ответа, рациональности путей 
решения 
 
Оценка деятельности ребёнка не только по 






Высокий уровень организации рефлексии 
учащихся 
 
Высокий уровень организации подведения 
итогов 
 
Достижение цели (формирование предметных 
результатов) 
 
Достижение цели (формирование  
метапредметных результатов -УУД) 
 
Достижение цели (формирование личностных 
результатов) 
 
Итого:                        
Анализ данного урока учителем английского языка 















Высокий уровень организации детского 
целеполагания (взаимодействие педагога с детьми на 
этапе постановки цели) 
1 
Ясность и чёткость формулировки цели 1 
Достижимость цели, её операциональность (в 











Целенаправленное создание атмосферы 
заинтересованости при изучении темы учебного занятия 
2 
Эффективное использование средств воздействия для 









Предоставление педагогом возможности для 
самопроявления всех детей 
1 
Преобладание положительных эмоций детей в течение 
всего занятия 
2 









Соблюдение санитарно-гигиенических норм 2 
Оптимальный темп урока 1 
Наличие смены видов деятельности, её 
целесообразность 
1 
Оптимальное сочетание репродуктивных и 















Целесообразность используемых технологий 1 
Эффективное использование инновационных 
педагогических технологий 
1 









Соответствие содержания целям урока 1 
Глубина, полнота, научность, системность, 
интегративность, доступность учебной информации 
1 
Новизна, необычность, занимательность учебного 
материала 
0 
Практико-ориентированный характер урока 1 







Культура речи педагога 2 







Привлечение детей к оценочной деятельности (в т.ч. 
самооценке) 
2 
Оценка не только правильности, но и оригинальности 
ответа, рациональности путей решения 
1 









Высокий уровень организации рефлексии учащихся 1 
Высокий уровень организации подведения итогов 1 
Достижение цели (формирование предметных 
результатов) 
1 
Достижение цели (формирование  метапредметных 
результатов -УУД) 
1 
Достижение цели (формирование личностных 
результатов) 
1 
Итого: 37 баллов 
Анализ - отзыв урока 
В целом данный урок соответствует заявленным критериям, 
но не в полной мере. Цель урока была поставлена верно, и  в 
целом была достигнута.  На уроке в полной мере присутствует 
обеспеченность мотивации, также у обучающихся 
преобладают положительные эмоции на протяжении всего 
урока, используются современные технические средства, и 
присутствует само оценивание обучающимися. Что касается 
остальных критериев, они реализованы, но частично.  
Анализ данного урока учителем английского языка  















целеполагания (взаимодействие педагога с детьми на 
этапе постановки цели) 
Ясность и чёткость формулировки цели 1 
Достижимость цели, её операциональность (в 











Целенаправленное создание атмосферы 
заинтересованости при изучении темы учебного занятия 
1 
Эффективное использование средств воздействия для 









Предоставление педагогом возможности для 
самопроявления всех детей 
1 
Преобладание положительных эмоций детей в течение 
всего занятия 
1 










Соблюдение санитарно-гигиенических норм 2 
Оптимальный темп занятия 1 
Наличие смены видов деятельности, её 
целесообразность 
1 
Оптимальное сочетание репродуктивных и 















Целесообразность используемых технологий 1 
Эффективное использование инновационных 
педагогических технологий 
1 









Соответствие содержания целям урока 1 
Глубина, полнота, научность, системность, 
интегративность, доступность учебной информации 
1 
Новизна, необычность, занимательность учебного 
материала 
0 
Практико-ориентированный характер урока 1 







Культура речи педагога 2 







Привлечение детей к оценочной деятельности (в т.ч. 
самооценке) 
1 
Оценка не только правильности, но и оригинальности 
ответа, рациональности путей решения 
1 
Оценка деятельности ребёнка не только по конечному 









Высокий уровень организации рефлексии обучащихся 1 
Высокий уровень организации подведения итогов 1 
Достижение цели (формирование предметных 
результатов) 
1 
Достижение цели (формирование метапредметных 
результатов -УУД) 
1 
Достижение цели (формирование личностных 
результатов) 
1 
Итого: 30  баллов 
Анализ - отзыв урока 
В целом данный урок не совсем соответствует заявленным 
критериям. Цель урока была поставлена верно, но в целом 
была не достигнута в связи с нарушением дисциплины 
обучающимися. На уроке у обучающихся присутствует 
мотивация к теме урока, но не в полной мере, на уроке 
используются технические средства, но в недостаточном 
объеме. Обучающиеся попытались оценить себя на уроке, но 
их самооценивание происходило не на соответствующем 
уровне.  Что касается остальных критериев, то они 
реализованы, но частично.  
Анализ данного урока учителем английского языка  















Высокий уровень организации детского 
целеполагания (взаимодействие педагога с детьми на 
этапе постановки цели) 
1 
Ясность и чёткость формулировки цели 1 
Достижимость цели, её операциональность (в 











Целенаправленное создание атмосферы 
заинтересованости при изучении темы учебного занятия 
1 
Эффективное использование средств воздействия для 









Предоставление педагогом возможности для 
самопроявления всех детей 
2 
Преобладание положительных эмоций детей в течение 
всего занятия 
2 









Соблюдение санитарно-гигиенических норм 2 
Оптимальный темп урока 1 
Наличие смены видов деятельности, её 
целесообразность 
1 
Оптимальное сочетание репродуктивных и 















Целесообразность используемых технологий 1 
Эффективное использование инновационных 
 педагогических технологий 
0 









Соответствие содержания целям урока 1 
Глубина, полнота, научность, системность, 
интегративность, доступность учебной информации 
1 
Новизна, необычность, занимательность учебного 
материала 
0 
Практико-ориентированный характер урока 1 







Культура речи педагога 2 







Привлечение детей к оценочной деятельности (в т.ч. 
самооценке) 
1 
Оценка не только правильности, но и оригинальности 
ответа, рациональности путей решения 
0 









Высокий уровень организации рефлексии учащихся 1 
Высокий уровень организации подведения итогов 1 
Достижение цели (формирование предметных 
результатов) 
1 
Достижение цели (формирование  метапредметных 
результатов -УУД) 
1 
Достижение цели (формирование личностных 
результатов) 
1 
Итого:  29  баллов 
Анализ - отзыв урока 
В целом данный урок сконструирован методически верно. 
Цель урока была поставлена верно, но она не может быть 
достигнута на одном уроке. На уроке отсутствует проявление 
следующих показателей: учитель оценивает деятельность 
детей только по конечному результату, нет оценивания на 
протяжении всей деятельности, отсутствует необычность 
преподнесения нового материала, также не используются 
современные инновационные технологии на уроке. На уроке у 
обучающихся присутствует мотивация, и положительные 
эмоции на уроке. Что касается остальных критериев, они 
реализованы, но не в полной мере.  
Обучающимся также было предложено оценить урок по 
следующим критериям: 




2) Оценивание деятельности учителя 
3) Доступность материала урока 
При оценивании им нужно было каждый критерий оценить, 
обведя кружочком числа из шкалы от 1 до 10. Лист оценивания 













Согласно первому критерию учащиеся ответили так: 
5, 5, 5,8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9. 
Согласно второму критерию так: 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,7, 
7, 7, 7, 7. 
Согласно третьему критерию следующим образом: 
5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8 
Первый критерий 
1      2      3       4       5       6       7      8     9     10 
Второй критерий 
1      2      3       4       5       6       7      8     9     10 
Третий  критерий 




На основании данных ответов можно сделать вывод о том, 
что обучающиеся оценили урок в средней степени. 
Максимальное количество баллов по каждому вопросу: 160. 
Суммарное количество баллов по первому критерию: 111, по 
второму критерию: 130, по третьему критерию: 101. 
План - конспект традиционного урока английского языка в 2 
классе. 
Тема урока: «Моя семья». 
Цель урока: активизировать коммуникативные навыки 
учащихся по теме «Семья». 
Задачи: 
1. образовательные: 
- тренировать учащихся в лексике по теме «Семья»; 
- практиковать в составлении монологического и 
диалогического высказывания по структуре; 
- тренировать в употреблении глагола have/ has got по 
образцу. 
2. развивающие: 
- развивать коммуникативные навыки; 





- воспитывать чувства уважения и доброжелательности к 
членам своей семьи; 
- развивать и поддерживать устойчивый интерес к 
английскому языку, речевому и культурному общению друг с 
другом. 
Оборудование: тематические картинки, лексические 
таблицы, комплекты дидактических раздаточных материалов, 
проектор, компьютер. 
Ход урока 
1. Организационный момент. 
Приветствие: 
- Good morning, dear children 
Today, we will talk about our families. Сегодня мы с вами 
будем говорить о семье.  
2. Фонетическая зарядка. 
Now, our phonetic exercises, 
Sing a song. 
3. Тренировка изученной  лексики. 
-  Let’s revise some words. 












(Учитель перемешивает карточки, дети хором называют 
слова на английском) 
Thank you, now I want to listen to everyone in English.(Учитель 
спрашивает каждого ученика, как будет переводиться это слова 
на английский язык) 
I’ll show you the cards and translate into Russian “What is this?” 
please. 
Good thank you. 
Now answer my questions: 
- Have  you got a family? 
Yes, I have / No, I haven’t 




Yes, I have/ No, I haven’t 
- Have you got a father? 
Yes, I have / No, I haven’t 
- Have you got a sister? 
Yes, I have / No, I haven’t 
- Have you got a brother? 
Yes, I have / No, I haven’t 
- Do you like have you got a grandmother? 
Yes, I have/ No, I haven’t 
- Have you got a grandfather? 
Yes, I have/ No, I haven’t 
- Very well done! Thank you. 
Choose the correct translation: (ученики соединяют слова в 
таблице) 
Мама   Father 
Папа   Brother 
Брат    Grandmother 
Сестра   Sister 




Дедушка    Mother 
4. Практика употребления глагола Have/has got в 
предложениях. 
Употребите глагол have и has в предложениях. 
1.Tom … got a small family. (has) 
2.I…got a nice ball. (have) 
3.Kate …got a mother. (has) 
4.You …got a little brother.(have) 
5… she got a sister? (Has) 
5. Работа в парах. Составление диалога 
Make up a dialogue with your partner. Look at the board, please. 
Use this table. 
Теперь разделитесь по парам и расспросите друг друга о 
своей семье. 
- Hello - Hello, 
- Have you got a family? 
 - Yes, I have. 
-Is your family big?  Yes, It is 




-Have you got a mother/ father/sister/brother? Yes, I have 
No, I have not 
-What is her/ his name?  




- Now, let’s have a break. Do morning exercises. 
(выбираю ученика для проведения зарядки) 
Hands up, hands down. 
Hands on hips, sit down. 
Stand up, hands to the sides. 
Bend left, bend right, 
Hands on hips, one, two, tree, hop. 
One, two, three, stop. Stand still. 
- Good, thank you. Sit down, please. Take your places. Go on our 
work. 
7. Развитие навыков письма 




1. got, mother, a, has, Kate. – Kate has got a mother. 
2. you, Have, family, a got? – Have you got a family? 
3. is, My, family, big. – My family is big. 
4. have, I, got, a, brother.- I have got a brother. 
5. father, Have, you, a, got? – Have you got a father? 
8. Монолог. 
Make up a story about your family. 
Look at the board, please. (Учитель объясняет, как по схеме 
составить монолог) I’ll give you 1 min. 
My name is… 
I have got a family. 
My family is big/ small. 
I have got a mother/ father. 
My mother’s name is… 
My father’s name is… 
I have got a brother/ sister too. 
My brother’s name is… 
My sister’s name is… 




9. Подведение итого урока. 
Сегодня мы говорили о ваших семьях. А теперь ответьте на 
мои вопросы. 
Что я нового узнал? 
Чему я научился? 
10. Домашняя работа. 
Составить рассказ о своей маме. 
11.Оценивание обучающихся. 
Thank you for your work. Your marks for today are ….. 
Анализ данного урока учителем английского языка  












Высокий уровень организации детского 
целеполагания (взаимодействие педагога с детьми на 
этапе постановки цели) 
0 
Ясность и чёткость формулировки цели 1 
Достижимость цели, её операциональность (в 





Целенаправленное создание атмосфера 











Эффективное использование средств воздействия для 









Предоставление педагогом возможности для 
самопроявления всех детей 
2 
Преобладание положительных эмоций детей в течение 
всего занятия 
2 










Соблюдение санитарно-гигиенических норм 2 
Оптимальный темп занятия 1 
Наличие смены видов деятельности, её 
целесообразность 
1 
Оптимальное сочетание репродуктивных и 











Целесообразность используемых технологий 1 
Эффективное использование инновационных 
  
 педагогических технологий 
0 













Соответствие содержания целям урока 1 
Глубина, полнота, научность, системность, 
интегративность, доступность учебной информации 
1 
Новизна, необычность, занимательность учебного 
материала 
0 
Практико-ориентированный характер урока 1 







Культура речи педагога 2 







Привлечение детей к оценочной деятельности (в т.ч. 
самооценке) 
0 
Оценка не только правильности, но и оригинальности 
ответа, рациональности путей решения 
0 
Оценка деятельности ребёнка не только по конечному 






Высокий уровень организации рефлексии учащихся 0 
Высокий уровень организации подведения итогов 1 













Итого:   24   балла 
Анализ - отзыв урока 
В целом данный урок сконструирован методически верно. 
Цель урока была поставлена верно, и может быть достигнута 
на уроке. На уроке отсутствует проявление следующих 
показателей: учитель оценивает деятельность детей только по 
конечному результату, нет оценивания на протяжении всей 
деятельности, отсутствует необычность преподнесения нового 
материала, также не используются современные 
инновационные технологии на уроке. На уроке у обучающихся 
присутствует мотивация, и положительные эмоции на уроке. 
Рефлексия проведена самым обычным образом. В итоге цель 
урока достигнута частично.  
Анализ данного урока учителем английского языка  












Высокий уровень организации детского 
целеполагания (взаимодействие педагога с детьми на 
этапе постановки цели) 
0 
Ясность и чёткость формулировки цели 1 
Достижимость цели, её операциональность (в 














Целенаправленное создание атмосферы 
заинтересованости при изучении темы учебного занятия 
0 
Эффективное использование средств воздействия для 









Предоставление педагогом возможности для 
самопроявления всех детей 
1 
Преобладание положительных эмоций детей в течение 
всего занятия 
2 










Соблюдение санитарно-гигиенических норм 2 
Оптимальный темп занятия 1 
Наличие смены видов деятельности, её 
целесообразность 
1 
Оптимальное сочетание репродуктивных и 








Целесообразность используемых технологий 1 
Эффективное использование инновационных 
  
 педагогических технологий 
0 















Соответствие содержания целям урока 1 
Глубина, полнота, научность, системность, 
интегративность, доступность учебной информации 
1 
Новизна, необычность, занимательность учебного 
материала 
0 
Практико-ориентированный характер урока 1 







Культура речи педагога 2 







Привлечение детей к оценочной деятельности (в т.ч. 
самооценке) 
0 
Оценка не только правильности, но и оригинальности 
ответа, рациональности путей решения 
0 
Оценка деятельности ребёнка не только по конечному 






Высокий уровень организации рефлексии учащихся 1 
Высокий уровень организации подведения итогов 1 







Достижение цели (формирование  метапредметных 
результатов -УУД) 
1 
Достижение цели (формирование личностных 
результатов) 
1 
Итого:  22  балла 
Анализ - отзыв урока 
Данный урок сконструирован и проведен  методически 
верно. Цель урока была поставлена верно, но для ее 
достижения необходимо больше времени. На уроке   
следующие показатели проявляются некоторые в полной мере, 
некоторые нет. Учитель сам ставит цель урока, сам оценивает 
обучающихся, также не используются современные 
инновационные технологии на уроке. На уроке у обучающихся 
присутствует мотивация, но темп урока не интересен для них. 
Что касается остальных критериев, они  не реализованы 
полностью.  
Анализ данного урока учителем английского языка  










Высокий уровень организации детского 
целеполагания (взаимодействие педагога с детьми на 
этапе постановки цели) 
0 






Достижимость цели, её операциональность (в 











Целенаправленное создание атмосферы 
заинтересованости при изучении темы учебного занятия 
0 
Эффективное использование средств воздействия для 









Предоставление педагогом возможности для 
самопроявления всех детей 
2 
Преобладание положительных эмоций детей в течение 
всего занятия 
2 










Соблюдение санитарно-гигиенических норм 2 
Оптимальный темп занятия 1 
Наличие смены видов деятельности, её 
целесообразность 
1 
Оптимальное сочетание репродуктивных и 






Целесообразность используемых технологий 1 












 педагогических технологий 









Соответствие содержания целям урока 1 
Глубина, полнота, научность, системность, 
интегративность, доступность учебной информации 
1 
Новизна, необычность, занимательность учебного 
материала 
0 
Практико-ориентированный характер урока 1 







Культура речи педагога 2 







Привлечение детей к оценочной деятельности (в т.ч. 
самооценке) 
0 
Оценка не только правильности, но и оригинальности 
ответа, рациональности путей решения 
0 
Оценка деятельности ребёнка не только по конечному 





Высокий уровень организации рефлексии учащихся 1 
Высокий уровень организации подведения итогов 1 










Достижение цели (формирование личностных 
результатов) 
1 
Итого:  23  балла 
Анализ - отзыв урока 
Урок сконструирован и проведен методически грамотно в 
соответствии с требованиями к организации и проведению 
уроков комбинированного типа. Учитель использует 
индивидуальную, фронтальную и парную формы работы, а 
также разнообразные методы и приемы. Для достижения цели 
урока учитель попытался разнообразить виды деятельности 
обучающихся. В целом урок состоялся и цель была достигнута.  
Данный урок обучающиеся также оценили по выше 
указанным критериям следующим образом, первый критерий: 
5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Второй критерий: 3, 
3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 
Третий критерий: 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7. 
На основании данных ответов можно сделать вывод о том, 
что обучающиеся оценили урок в средней степени. 
Максимальное количество баллов по каждому вопросу: 180. 
Суммарное количество баллов по первому критерию: 92, по 




На основании данного исследования можно сделать вывод о 
том, что успешнее прошел урок по ФГОС, и по критериям 
данным для анализа, обучающиеся и учителя оценили его 
выше, чем традиционный урок. Следовательно, урок 
сконструированный и проведенный по ФГОС намного 
эффективнее и качественнее урока традиционного.  
2.3. Методические рекомендации для построения урока 
английского языка в школе в соответствии с ФГОС 
При построении урока английского языка необходимо учитывать 
множество условий. Но также можно воспользоваться следующими 
методическими рекомендациями: 
При подготовке урока необходимо учитывать рекомендации книги 
для учителя, которые являются примерами, и их нужно рассматривать 
как хорошую "заготовку" для планирования урока в конкретных 
условиях, с возможностями своих учащихся, со своими личностными 
характеристиками такими как: темпераментом, эмоциональностью, 
артистичностью, находчивостью и другими, а также умениями 
рационально пользоваться средствами обучения; с условиями, в 
которых проводятся занятия, то есть с конкретным кабинетом и его 
оснащенностью. 
В поурочном планировании формулируются в общем плане 
практические задачи и определяется содержание урока, то есть его 
материал, методы и приемы работы с ним, а также средства, которые 
требуются для проведения урока [Бим, 2003 : 156]. 
Учителю нужно продумать, какие воспитательные, развивающие и 




уроке, конкретизировать практические задачи. Следует исходить из 
того, что в  формулировке задачи должны быть: 
 характер взаимодействия учителя и учащихся: ознакомление, 
тренировка, применение, контроль; конкретно указанный учебный 
материал: звуки, слова, словосочетания, грамматические структуры, 
образцы речи, тексты; 
 вид формируемой речевой деятельности на основе данного 
материала; 
 на каком уровне формируется данный вид речевой деятельности: 
 условия выполнения, того как будет выполняться задача, какие 
стимулы будут использоваться [Егорова, 2006 : 4]. 
При этом учителю следует руководствоваться следующим: 
 выбираемые для решения задачи приемы должны быть 
адекватными формируемой деятельности, то есть учителю следует 
учитывать психологические и лингвистические ее характеристики; 
 количество упражнений должно быть минимальным, в зависимости 
от времени, которое есть у учителя, а также достаточным, чтобы 
решить задачу, которая сформулирована; 
выбранные упражнения должны быть с таким количеством 
примеров, которое позволило бы задействовать всех или большинство 
обучающихся, при этом учитель понимает, что, возможно, все 
примеры ему будут не нужны, и он закончит это упражнение, как 





 упражнения должны располагаться в строгой последовательности, 
обеспечивающей учащимся посильность и доступность в выполнении 
их для решения поставленной задачи; 
выбранные упражнения должны подвести к завершению решения 
задачи, иными словами, учащиеся должны почувствовать результат 
работы, и  подвести ее итог [Егорова, 2006 : 5]. 
Вся работа на уроке по решению задач должна подготовить 
учащихся к выполнению домашнего задания, содержание которого 
учитель может изменять исходя из успехов группы, а также 
индивидуализировать в зависимости от обстоятельств. Например, 
ученик пропустил занятия, учитель предлагает ему самостоятельно 
прослушать звуковые записи определенных номеров. 
При подготовке к уроку учитель планирует организацию, 
содержание деятельности учащихся группы и свою организующую и 
обучающую роль в ней. Так, на начальном этапе обучения 
английскому языку при ознакомлении с новым учебным материалом 
учитель выступает источником информации и организатором группы 
учащихся по восприятию нового, его осмыслению, осознанию и 
запоминанию и не переходит к тренировке, пока не убедится в том, 
что учащиеся поняли объясняемое. 
При тренировке материал подается не только учителем, но и в 
звукозаписи или в чтении, когда дети работают с учебником. Главная 
же функция учителя организация усвоения учебного материала путем 
включения каждого в выполнение упражнений, использовать для 
этого хоровую, массовую, парную, групповую и индивидуальную 
формы работы, а также различные средства обучения. 
При применении усваиваемого материала организующая роль 




общение, которое мыслится как общение учащихся между собой, 
стимулируемое различными средствами. Это может быть беседа по 
просмотренному видео самих учащихся или его описание. Это может 
быть прочитанный и прослушанный текст, и беседа детей по тексту. 
Организующая функция учителя должна проявиться в выборе 
стимулов, в определении партнерства, например при парной работе. 
Далее остановимся на этапах урока. Этап урока - относительно 
самостоятельная часть урока, имеющая промежуточную к общей цели 
занятия цель; практическая реализация на уроке того или иного 
метода обучения [Азимов, 1999: 432]. 
Целью этапа урока может быть введение и первичная тренировка 
нового лексического или грамматического материала, формирование 
рецептивных или продуктивных лексических, или грамматических 
навыков, формирование умений в одном из видов речевой 
деятельности или, более конкретно, в том или ином виде чтения, 
говорения и т. д. 
Традиционно принято рассматривать следующие этапы, или 
компоненты, урока: организационный момент, введение нового 
материала, тренировка, формирование навыков и их контроль, 
развитие соответствующих речевых умений в четырех видах речевой 
деятельности, рефлексия, подведение итогов урока, формулирование 
и запись домашнего задания [Гез, 1982 : 253]. Необходимо отметить, 
что специфика урока иностранного языка проявляется в его 
произвольном планировании, когда преподаватель может изменять 
компоненты урока и самостоятельно выбирать их последовательность. 
Учитель выстраивает этапы урока в определенном порядке, 
объединяя их в единое целое. Последовательность этапов урока 




зависимости оттого, какого метода или подхода в обучении он 
придерживается. Например, если учитель считает, что учащиеся 
овладевают языком бессознательно, также, как и родным, то в его 
уроке отсутствует этап презентации материала. Учитель, который 
полагает, что исправление ошибок отрицательно влияет на обучение, 
вряд ли включит в урок задания контролирующего характера. 
Существуют различные средства, которые помогают учителю 
достичь связности в планировании этапов урока: 
такое средство как,  речевой материал; связность которого 
достигается тем, что учитель работает над конкретным лексическим 
или грамматическим материалом на нескольких этапах урока, 
используя различные типы упражнений; 
следующее средство- это предметное содержание урока является 
той характеристикой, которая помогает учителю сделать урок 
последовательным и логичным, когда этапы урока различаются по 
цели, то есть один направлен на формирование лексических навыков 
или умений в аудировании, а целью следующего за ним этапа может 
быть обучение говорению или чтению; 
 общий замысел – все этапы урока объединены общей идеей и 
формой проведения (урок – экскурсия, урок – дискуссия и т.д.); 
вербальные связки типа «Давайте сначала сделаем…, а потом …» 
или «Мы уже …, а сейчас будем…». 
Обычно при планировании отдельных этапов урока могут быть 
полезны следующие рекомендации: 
 трудные задания должны предшествовать легким, так как в начале 




более подвижные задания и игры лучше проводить в конце урока, 
когда учащиеся устали; 
 каждый последующий этап урока должен быть связан с 
предыдущим с помощью «мостика»; 
 начало и конец урока всегда должны проходить организованно; 
учителю следует привлечь внимание учащихся, заставить их 
сосредоточиться в начале урока и подвести итоги в конце; 
урок следует заканчивать на позитивной ноте, для того, чтобы 
учащиеся верили в свои силы. Это может быть положительная оценка 
выполненного в классе, задание, с которым способна справиться вся 
группа, или просто шутка учителя [Водзинский, 2003 : 124]. 
Следует помнить о том, что качество не проявляется внезапно, его 
необходимо планировать, а один урок иностранного языка, как бы 
грамотно он не был спланирован и проведен еще не гарантирует 
успешного обучения. 
На что особенно следует обращать внимание при планировании 
урока иностранного языка: 
1. Прежде всего, учителю следует внимательно ознакомиться с 
материалом, подлежащим обучению, с тем, чтобы определить: 
основные этапы усвоения речевого материала; 
 адекватность и неадекватность предложенных в учебнике 
упражнений. 
2. Учесть различные факторы, характеризующие условия обучения, 
такие как: 




 индивидуальные особенности обучаемых; 
 отношение учащихся к учебе, к предмету «иностранный язык»; 
уровень обученности (уровень овладения иноязычной культурой); 
оснащенность учебного процесса; 
 оборудование кабинета, в котором проходит урок; 
 место урока в расписании [Конаржевский, 2003 : 96] . 
Чем достовернее наше представление об условиях, в которых 
осуществляется процесс овладения иноязычной культурой, тем 
больших результатов в обучении может достичь учитель, увидеть 
планируемый результат, и на основании этого понять или определить 
цель урока, а также предугадать, предвосхитить все те ситуации, 
которые могут возникнуть в ходе обучения на конкретном уроке. 
Планирование лучше всего осуществлять реверсным путем когда 
сначала планируется последнее упражнение, тот результат, к 
которому предполагается прийти, а потом начинается постепенное 
выстраивание «ступеней», ведущих к планируемому результату и 
только в последнюю очередь идет работа над экспозицией урока). 
В ходе планирования необходимо определить «поглотителей 
времени», регламент урока, его темп, наметить те фрагменты урока, 
которые возможно сокращать или опускать, если в этом возникнет 
необходимость. 
План урока рекомендуется составлять в письменном виде. 




Традиционная (горизонтальная) схема плана урока с выделением 
основных этапов и перечислением видов деятельности вполне 
приемлема. 
Образец схемы-рекомендации коммуникативно - направленного 
урока иностранного языка: 
Цель урока: (общая цель) обучение иноязычной культуре, 
адекватному речевому поведению в формальных и неформальных 
ситуациях, обучение вербальной коммуникации (т.е. прием и передача 
информации, обмен мыслями, чувствами). 
Задачи урока: формирование речевых умений учащихся в 
различных видах речевой деятельности. Задачи урока должны стать 
задачами учащихся, которые учатся выражать различные 
коммуникативные функции (приветствие, прощание, представление 
себя другим, выражение согласия и несогласия, назначение свидания, 
вежливый отказ и перенос свидания, принятие приглашения и 
осуществление приглашения и т.д.) 
Начало урока: 
а) мотивирующие коммуникативные задания в начале урока: игры и 
ситуации знакомства (интервью, заполнение анкет …); 
игры на угадывание; 
приемы драматизации в обучении и т.д. 
б) представление урока ознакомление учащихся с его названием, 
тематикой, задачами, которые им предстоит выполнить (записывается 




Основной этап урока включает наиболее типичные виды 
деятельности такие как: 
работа с диалогом, контрольная практика; 
работа над темой; 
работа с картинками; 
 свободное воспроизведение; 
ролевая игра; 
восприятие на слух; 
драматизация; 
 интенсивное и экстенсивное чтение . 
Заключительный этап урока 
На заключительном этапе урока коммуникативной направленности 
рекомендуется разучивание скороговорок, стихов, песен, всего того, 
что снижает усталость, повышает настрой и оставляет у учащихся 
хорошее впечатление об уроке, а главное, что может быть 
безболезненно прервано со звонком, свидетельствующем о конце 
урока. 
Однако для того, чтобы процесс обучения был качественным, 
следует определять цель и результативность каждого этапа урока. 
Одним из недостатков данной формы записи плана урока является то, 
что в ней не просматривается деятельность учащихся. В этом 
отношении гораздо удобнее вертикальная форма планирования урока. 





Во-вторых, способствует прогнозированию деятельности учащихся. 
Умение планировать - есть умение подготавливать успех в работе, 
создавать базу для воплощения задуманного.  
Таким образом, при планировании урока учитель всегда должен 
помнить о том, что основными действующими лицами на уроке 
английского языка являются дети: они слушают иноязычную речь не 
только из уст учителя, но и в звукозаписи, они говорят, читают вслух 
и про себя, они пишут. Именно деятельность детей, их активная 
работа с усваиваемым материалом на уроке должна быть в центре 
внимания учителя при планировании. Она и определяет 
эффективность урока, его обучающий характер. В планировании 
современного урока предусматривается также его оснащение 
средствами обучения. Авторы УМК дают свои рекомендации 
пооснащению. Однако, учителю следует конкретизировать, какие 
средства он должен и может использовать на предстоящем уроке и 
заранее проверить их эффективность. 
 В соответствии с ФГОС урок английского должен строится на 
основе системно – деятельностного подхода. То есть на протяжении 
всего урока обучающиеся должны заниматься деятельностью. 
Про построении урока немаловажную роль играю принципы 
обучения, которые также необходимо учитывать, а это  : 
 общедидактические принципы: принцип сознательности, 
научности, активности, наглядности, доступности и посильности, 
прочности, индивидуализации и принцип воспитывающего обучения 
специфические принципы: принцип коммуникативной 
направленности обучения, принцип дифференциации и интеграции и 




Также необходимо учитывать дидактические принципы: 
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая 
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом 
содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 
принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному 
формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 
общеучебных умений. Следовательно, при построении урока 
необходимо создавать мотивацию к получению новых знаний 
самостоятельно, организовывать и контролировать процесс их 
добывания.  
Принцип непрерывности – означает взаимосвязь между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 
методик с учетом возрастных психологических особенностей 
развития детей.  
Принцип целостности – предполагает формирование 
обучающимися обобщенного системного представления о мире. 
 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования 
на максимальном для него уровне, то есть определяемом зоной 
ближайшего развития возрастной группы и обеспечить при этом его 
усвоение на уровне социально безопасного минимума. То есть 
необходимо подбирать разноуровневые задания для обучающихся 
разного уровня. 
Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 




воплощение идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 
форм общения.  
Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора.  
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, приобретение 
учащимся собственного опыта творческой деятельности. [Сластёнин, 
2003:С.13] 
При построении уроков учителю необходимо помнить, что учителю 
нужно систематически обучать детей осуществлять рефлексию, то 
есть уметь оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, 
находить причины затруднений; 
 использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе; 
владеть технологией диалога, обучать учащихся ставить и задавать 
вопросы; 
 эффективно, соответствуя цели урока сочетать репродуктивную и 
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и 
творчески. 
На уроке должны задаваться задачи и четкие критерии 
самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование 
контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 
Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, должны создавать 
атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического 
комфорта. 




«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и 
т.д.) 
Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного 
подхода имеет следующий вид: 
1. Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса 
обучения предполагает осознанное включение обучающегося в 
учебную деятельность. С этой целью на данном этапе организуется 
мотивирование обучающегося к учебной деятельности, в точности: 
актуализируются требования к нему со стороны учебной 
деятельности ("надо”); создаются условия для возникновения 
внутреннего желания включения в учебную деятельность ("хочу”); 
устанавливаются тематические рамки («могу»). В развитом варианте 
здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной 
деятельности и самополагания в ней, которые предполагают 
сопоставление учеником своего реального "Я” с образом "Я - 
идеальный ученик”, осознанное подчинение себя системе 
нормативных требований учебной деятельности и выработку 
внутренней готовности к их реализации. 
2.  Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном учебном действии. На данном этапе организуется 
подготовка и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному 
выполнению пробного учебного действия, его осуществление и 
фиксация индивидуального затруднения. Соответственно, данный 
этап предполагает: 
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных 




2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и 
познавательных процессов;  
3) мотивацию к пробному учебному действию ("надо” - "могу” - 
"хочу”) и его самостоятельное осуществление;  
4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении 
пробного учебного действия или его обосновании.  
3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе 
учитель организует выявление учащимися места и причины 
затруднения. Для этого учащиеся должны: 1) восстановить 
выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место- 
шаг, операцию, где возникло затруднение; 2) соотнести свои действия 
с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и 
на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину 
затруднения - те конкретные знания, умения или способности, 
которых недостает для решения исходной задачи и задач такого 
класса или типа вообще.  
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, 
способ, план, средство). На данном этапе учащиеся в 
коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 
действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 
затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят 
план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и 
т.д. Учитель руководит этим процессом: на первых порах с помощью 





5. Реализация построенного проекта. На данном этапе 
осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 
различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 
оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и 
знаково. Построенный способ действий используется для решения 
исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется 
общий характер нового знания и фиксируется преодоление 
возникшего ранее затруднения. 
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней 
речи. На данном этапе учащиеся в раных формах коммуникаций, то 
есть фронтально, в группах, в парах решают типовые задания на 
новый способ действий спроговариванием алгоритма решения вслух. 
 7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
 При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 
работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В 
завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации 
построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. 
 Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по 
возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей 
его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 
 8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе 
выявляются границы применимости нового знания и выполняются 
задания, в которых новый способ действий предусматривается как 
промежуточный шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания, 
в которых тренируется использование изученного ранее материала, 




новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной 
стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, 
а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм. 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
 На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, 
и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 
учебной деятельности. В завершение соотносятся ее цель и 
результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются 
дальнейшие цели деятельности. 
На основе всего вышесказанного современный урок английского 
языка должен быть:  
1. хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете 
должен иметь хорошее начало и хорошее окончание. 
2. урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 
учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;  
3. учитель организует проблемные и поисковые ситуации, 
активизирует деятельность учащихся;  
4. вывод делают сами учащиеся; 
 5. минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 
 6. здоровьесбережение; 
 7. в центре внимания урока - дети;  
8. учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие 
аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;  
9. умение демонстрировать методическое искусство учителя; 
 10. планирование обратной связи; В соответствии с изменениями 
упор должен делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также 




участником образовательного процесса. И это, конечно, никак не 
может обойтись без использования технологий. Использование 
технологий позволяет проводить интересные уроки, проектировать 
учебную деятельность, позволяющую получить требуемый результат. 
Учащиеся при этом учатся высказать свои суждения, мнения, 
отстаивать свою точку зрения, - у них формируются чувства 
сопереживания, умение жить и трудиться в коллективе, умение 









Целью нашей дипломной работы являлось разработать 
методические рекомендации для построения современного урока 
английского языка в школе в соответствии с ФГОС начального 
общего образования. 





1) Рассмотреть структуру и содержание современного урока 
английского языка 
2) Выявить требования ФГОС к построению современного урока 
английского языка; 
3) Проанализировать конспекты уроков английского языка, 
соответствующих ФГОС; 
4) Составить и провести уроки английского языка по ФГОС и 
традиционный урок и разработать оценочные листы для их анализа 
учителями и обучающимися; 
5) Разработать методические рекомендации для построения 
современного урока английского языка в школе в соответствии с 
ФГОС 
В ходе нашей дипломной работы мы достигли цели урока, т.е. 
разработали следующие рекомендации по построению урока в 
соответствии с ФГОС: 
урок английского должен строится на основе системно – 
деятельностного подхода.  
обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно 
вести за собой развитие.  
при построении урока необходимо соблюдать следующие 
дидактические принципы: 
1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик сам 
добывает знания, осознает при этом содержание и формы своей 
учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 




2) Принцип непрерывности – означает взаимосвязь между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 
методик с учетом возрастных психологических особенностей 
развития детей.  
3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире, то есть о природе, 
обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 
роли и месте каждой науки в системе наук). 
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования 
на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 
развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на 
уровне государственного стандарта знаний.  
 5) Принцип психологической комфортности – предполагает 
отсутствие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 
создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения.  
 6) Принцип вариативности – предполагает формирование 
учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и 
адекватному принятию решений в ситуациях выбора.  
 7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, приобретение 
учащимся собственного опыта творческой деятельности. 
В зависимости от типа урока должны быть поставлены 




нового знания, цель будет: познакомить с новыми лексическими 
единицами по определенной теме. 
 На каждом уроке обязательно должна присутствовать рефлексия 
учебной деятельности. 
Учителю следует   использовать разнообразные формы, методы и 
приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в 
учебном процессе; 
  владеть технологией диалога, обучать учащихся ставить и 
адресовать вопросы; 
 эффективно, то есть согласно цели урока сочетать репродуктивную 
и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и 
творчески. 
   На уроке должны задаваться задачи и четкие критерии 
самоконтроля и самооценки, при помощи которых происходит 
специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 
обучающихся. 
Учителю нужно добиваться осмысления учебного материала всеми 
учащимися, используя для этого специальные приемы, стремится 
оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощрять и 
поддерживать самые незначительные успехи, специально планировать 
коммуникативные задачи урока, принимать и поощрять, выражаемую 
учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным 
формам их выражения. 
Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, должны создавать 





На уроке должно осуществляться глубокое личностное 
взаимодействие учителя с учеником через отношения, совместную 
деятельность и т. д. 
Таким образом, следуя данным рекомендациям, учитель сможет 
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План-конспект урока английского языка в 3 классе по ФГОС 




Тип урока: комбинированный урок Spotlight 3 Module 3b 
Цели урока: учить диалогическому высказыванию по теме: Еда.   
Задачи: 
обучающая: учить находить предметы в таблице по координатам, 
развиватьумения и навыки устной речи: учить запрашивать 
информацию, используя запросы Do you like?, Would you like? и 
отвечать на них Yes, I do. No, I don’t. 
развивающая: развивать умения систематизировать новые знания 
и на их основе составлять собственное диалогическое высказывание; 
развивать память, внимание, творческое воображение, языковую 
догадку; способствовать формированию рефлексивно-оценочных 
навыков 
воспитательная: воспитывать и поддерживать интерес к изучению 
английского языка; воспитывать чувство дружбы и 
взаимопомощи;формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
Оборудование: 
CD диск, картинки, карточки. 
Ход урока 
I. Организационный  момент. 
Hello, children! (Hello!) 
How are you? (Fine, thanks.) 
II. Фонетическая разминка. 
Let’s say our tongue-twisters. 
I like white mice; they’re very nice. 




(Дети повторяют скороговорки хором.) 
Say it as quickly as you can. 
(Дети повторяют скороговорки как можно быстрее хором и 
индивидуально, при этом учитель следит за правильным 
произношением звуков.) 
III. Актуальность знаний 
Проверка домашнего задания. 
(Учебники все вместе проверяют упр. 3 и 4 (рабочая тетрадь, с. 25.)) 
IV. Мотивация к учебной деятельности. Подведение 





На доске повещена данная картинка, учитель спрашивает 
обучающихся What is this? Обучающиеся пробуют ответить на данный 
вопрос и отвечают it is a lunch box. Учитель задает вопрос, как вы 
думаете какая тема нашего урока. Учащиеся отвечают на данный 
вопрос что это тема урока о контейнере для еды. Учитель говорит You 
are right. - Вы правы, совершенно верно.  
V. Постановка целей урока 
Если мы будем говорить о контейнере для еды, как вы думаете, что 




будем описывать свой контейнер для еды или будем описывать 
данную картинку? 
Учитель: You are right. Today we are going to speak about your lunch 
boxes. Тогда чему нам нужно сегодня научиться?  
Дети: учиться говорить о продуктах, содержащихся в наших 
контейнерах для еды.  
Учитель: Совершенно верно. Если мы будем говорить о контейнере 
для еды, как вы думаете, что конкретно мы будем делать? 
Обучающиеся отвечают: может быть мы будем описывать свой 
контейнер для еды или будем описывать данную картинку? 
Учитель: You are right. Today we are going to speak about your lunch 
boxes. Тогда какова же цель нашего урока? 
Дети: учиться говорить о продуктах, содержащихся в контейнерах 
для еды.  
Учитель: Совершенно верно - Yes, you are absolutely right. 
VI. Планирование деятельности.  
Учитель задает вопрос: а как же нам можно достичь данной цели? 
Что нам необходимо для этого знать?  
Обучающиеся отвечают на данный вопрос, тем самым планируя 
свою дальнейшую деятельность. 





Упр. 6 с. 47 При выполнении данного упражнения происходит 




  Далее обучающиеся выполняют упражнение 1 (с. 48). 
Open your books at page 48. 
(Учитель показывает на картинки в упр. 1). 
What’s this? 
(Ученики называют продукты. Затем учитель читает и объясняет 
задание упр. 1. Учащиеся сначала читают образец, а потом составляют 
свои предложения.  
Keys. 3) A carrot is a vegetable. 4) A potato is vegetable. 5) Milk is a 
drink. 6) Lemonade is a drink. 7) A banana is a fruit. 8) An orange is a 
fruit.) 
Which of these can you eat? Which of these can you drink? 









 Физминутка: Hands up, hands down, hands on hips, sit down, bend 
left, bend right, one, two, three, hop, one, two, three, stop, stand still, sit 
down, please.    
VIII. Этап контроля: например, после завершения практической 
части урока, учитель вывешивает ответы к данному упражнению, 
обучающиеся сами себя проверяют и оценивают.  Тем самым, 
осуществляется самоконтроль. Во время разыгрывания диалога, 




IX. Этап осуществления коррекции. Обучающиеся формулируют 
затруднения и осуществляют ее сами, учитель только консультирует. 
X. Этап оценивания, обучающиеся также оценивают себя сами 
либо проводят взаимооценку, с помощью другого обучающегося, 
учитель также только консультирует. 
 Учитель спрашивает, как вы оцениваете сами себя сегодня на 
уроке?  
Обучающиеся: высказывают свои предположения. 
Учитель соглашается с их отметками или не соглашается, 
комментируя свое решение.  Тем самым, осуществляется коррекция и 
оценивание учебной деятельности.  
XI. Этап подведения итогов урока. Учитель задает вопрос: 
понравился ли вам сегодняшний урок? Обучающиеся выбирают 
соответствующий смайлик из трех, которые выданы были заранее, до 
начала урока. Чему вы сегодня научились? Обучающиеся 
высказывают свои мнения.  Учитель задает еще один вопрос: Было ли 
что-то непонятно сегодня? Обучающиеся отвечают на заданный 
вопрос. То, что было непонятно учитель объясняет.  
XII. Этап объявления домашнего задания:   Let us write down 
your home task for the next lesson. Вы можете выбрать 1 задание из 2:  
1 выучить слова по данной теме, 2 составить описание состава 
продуктов в своем контейнере для обеда и рассказать.  Вы можете 






 учитель Яковлева Елена Сергеевна 
План-конспект урока по английскому языку № 1 
Класс 3 
Тема урока: «Holidays Photos» (My summer) 
УМК: “Английский в фокусе 3” (“Spotlight3”) 
Тип урока: актуализации знаний и умений (урок повторения) 
Цель урока: повторение, систематизация и обобщение пройденного 
материала  
Задачи: 
1) Образовательные (ориентированные на достижения предметных 
результатов) 
Провести беседу о каникулах 
Актуализация ЛЕ по пройденным темам «Одежда», «Дом», «Еда», 
«Каникулы», «Погода» 
Повторить цифры от 1-10 
Научиться называть имена по буквам 
2) Развивающие (ориентированные на достижения метапредметных 
результатов) 
• Развивать умения во всех видах речевой деятельности 
использования ЛЕ по темам и грамматических структур при 
планировании монологических и диалогических высказываниях 
• Развивать умения самонаблюдения, саморефлексии 
3) Воспитательные (ориентированные на достижение личностных 
результатов) 
• Способствовать осознанию возможностей самореализации по 
средствам иностанного языка 




• Прививать любовь к процессу обучения 
Активная лексика/лексические структуры: day, phone number, begin, 
photo, on, holiday, it’s sunny/windy/hot/cold/raining, in the country, at 
camp, at the seaside, have lots of fun, love; числительные (1—10), little, 
bed, chair, lamp, radio; banana, ice cream, orange, dog, fish, flower, 
umbrella; hat, jacket, jeans, shoes, socks, vest, spell. 
Оснащение урока: картинки о летнем отдыхе, карточки цветов, 




Приветствие Good afternoon pupils. I’m glad to see you. How are you? 
You are fine, good , great. Let’s start our English lesson. 
Игра «Мистер Бол» («Mr Ball»)  
По средствам данной игры учитель знакомится с детьми. 
Обучающиеся ловят мяч и называют своё имя. 
“Hello. My name is ...”  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся. 
Учитель объясняет разницу между словами «SAY» и «SPELL» и 
предлагает Об. написать своё имя на шаре и затем назвать по буквам. 
После выполнения всеми детьми данного задания учитель достаёт 
картинки и просит определить тему урока и задачи. Дети 
высказывают предположения, учитель корректирует и помогает. Тема 
урока записывается на доске и называется по буквам. 
“ Holidays Photos” ( H-O-L-I-D-A-Y-S P-H-O-T-O-S ) 




Учитель предлагает открыть учебник на стр. 6 и проверить 
правильно ли определена тема 
Выполнение упр. 1 стр. 6  
(Look, read and choose)  
Учитель предлагает учащимся посмотреть на фотографии и сказать, 
кто на 
них изображен и какие знакомые предметы они видят. Затем 
учащимся дается время для того, чтобы они прочитали про себя 
тексты и выбрали слова, соответствующие картинкам. Ответы 
проверяются. После этого учащиеся читают тексты вслух: сначала за 
учителем, а потом самостоятельно. 
1 sunny 2 raining 3 hot 
4) Применение знаний и умений в новой ситуации 
Выполнение упр. 2 стр. 6 (Talk about holiday photos) 
Учитель просит учащихся показать друг другу фотографии с 
летнего отдыха и описать их с опорой на образец текстов упр. 1. 
Учащиеся работают в парах, учитель подходит к ним и помогает по 
мере необходимости. Затем учитель просит отдельных учащихся 
показать классу свои фотографии и рассказать о своем отдыхе. 
5) Динамическая пауза 
Используя плакат «Природа» и проекты детей “Листочки” 
обучающиеся рассказываю стихотворение “Осень” (“Autumn”) 
The leaves are falling 
One by one, 
Summer’s over 
School’s began! 




c. 7, упр. 4. Учитель читает диалог, и учащиеся хором повторяют за 
ним. Затем учащиеся работают в парах, составляя свои диалоги по 
образцу, а учитель подходит к ним и помогает по мере 
необходимости. После выполнения данного упражнения учитель 
просит пары обучающихся (по желанию) разыграть диалог у доски. 
7) Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
с. 8, упр. 5. Учитель предлагает учащимся посмотреть на картинку и 
сказать, что они на ней видят. ЛЕ на повторение пройденных тем. 
Словарь: bed, chair, radio, lamp, orange, banana, dog, hat, ice cream, 
fish, flowers, umbrella, vest, shoe, jacket, jeans). 
Класс делится на две команды: A и B. Учитель объясняет правила 
игры. Он называет букву, а учащиеся обеих команд по очереди 
говорят, какие слова на картинке. 
Учитель: I spy with my little eye something 
beginning with “l”. 
Команда A, ученик 1: Lamp! 
Учитель: Correct! 1 point for team A. 
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 
выполнению 
Учебник: с. 7, упр. 4 (составить диалог по образцу и выучить его). 
9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 
Игра: «Mr Ball»  
Обучающиеся по очереди (передавая мяч) должны назвать слово 
которое выучили на уроке. 
Выставление отметок за работу на уроке с последующей 
аргументацией. 
10) Подведение итогов урока: Учитель: Ребята, какой вывод вы 




Обучающиеся: мы сегодня научились беседовать о своих 
каникулах, а также  называть имена по буквам и не только. 
План - конспект № 2 
учитель  
План-конспект урока английского языка по  ФГОС.  
 учитель Горбунова Наталья Николаевна 
 Класс:  4 
Тема урока: «Holidays».   
Базовый учебник:«Spotlight-4» учебник английского языка для 4 
класса образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 год.  
Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина. 
Цель урока: Формирование ключевых языковых компетенций на 
уроке  английского языка. 
Задачи урока:  
Практическая:  
 – промотивировать  навыки УУД в развитии умений решения 
коммуникативной задачи с различной степенью сложности. 
Образовательная:  
 – активизировать и совершенствовать актуальный словарный запас 
обучающихся. Познакомить с новым грамматическим материалом : 
простое будущее время. 
Воспитательные:  
 – развивать настойчивость и умение преодолевать трудности для 
достижения намеченной цели; 
 – активизировать познавательную инициативу обучающихся и 





 – содействовать установлению в сознании ребенка устойчивых 
связей между накопленным и новым опытом познавательной и 
практической деятельности; 
 – формировать и развивать учебно-организационные умения и 
навыки (взаимоконтроль, самостоятельная работа, коллективная 
деятельность); 
 – развивать способность к рефлексии, как важнейшей 
составляющей умения учиться.   
Тип урока: урок комплексного применения знаний с 
использованием электронно-образовательных ресурсов. 
УУД:  
Личностные:  
 – формирование познавательных мотивов обучающихся; 
 – развитие мысленного воспроизведения ситуации. 
Регулятивные:  
– владение навыками самоанализа и самооценки своей 
деятельности. 
Коммуникативные:  
 – продуктивное взаимодействие обучающихся в решении 
поставленной задачи; 
Познавательные: 
 – импровизация, высказывание предположений,  
– самостоятельное создание способов решение проблем поискового 
характера; 
Форма урока: урок решения практических задач. Фронтальная, 
индивидуальная и групповая формы работы.  
Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран, 




Этапы учебного занятия 
I. Организационный момент. 
– Hello. Glad to see you! How are you? (Ответы обучающихся)  
Answer my questions, please. 
1. What date is it today?  
2. Is it Monday?  
3. Is it Tuesday?  
4. What day of the week is it today?  
5. What is the weather like today?  
II. Постановка цели урока.  
Look at the screen, please, do a crossword and find out the theme of our 
lesson today. - Обучающиеся разгадывают кроссворд и   называют 
тему урока (Holidays) и что они будут делать на уроке. 
На каждом уроке бывает что-то новое. Что будет сегодня? 
На экране появляется слайд с занятиями детей в ноябре и январе. 
Что дети делают в ноябре и будут делать в январе? Обучающиеся 
делают вывод, что познакомятся с будущим временем. 
III.  Актуализация знаний .  
-Everybody likes holidays . I like holidays  too.  
Вопросы к обучающимся. 
 And what about you?  
 Do you like holidays?   
What holidays do you know?                   ( Ответы обучающихся) 
What’s your  favourite  holiday?                                        
 Look at the screen,please, and help Easter  Bunny to name the holidays. 
 -На экране презентация  «Какой это праздник?»    (Ответы 
обучающихся) 




Who’s this?  ( С корзинкой сидит Пасхальный кролик)   
 ( Ответы обучающихся)  It’s Easter Bunny. 
Yes. It’s got something in his basket. What’s this?  ( Ответы 
обучающихся) 
 Easter eggs.  Yes. And there are some tasks for you. Let’s do the tasks. 
Учитель достаёт из корзинки Пасхальные яйца, на которых 
написаны задания, и дети в группах выполняют эти задания . 
1. Соотнесите праздник и занятия на нём.  
Каждая группа получает карточку. На карточке  изображение  
праздника (Potato Festival, Doll  Festival, Moon Festival ,Elephant 
Festival ) и список,  чем можно заняться на  праздниках. Из списка 
надо выбрать занятия к тому празднику, который изображён на 
рисунке. Праздники у групп разные. Затем каждая группа зачитывает 
свои ответы.  
2.Найдите лишнее слово. Каждая группа получает карточки с 
заданием.  
Find the odd one out 
1. New Year- Christmas- Divali- Easter- Present 
 2. bauble-bell-cracker-decorate-star 
3. light the lamps- sleep- take part in a sack race- play snowballs-dance 
4. toy-doll- ball-moon-computer game 
3. Догадайтесь, о каких двух праздниках идёт речь.   
Группы получают карточки с текстами, в которых перемешаны 
предложения о разных праздниках. 
Разделите предложения в тексте на  два праздника (дать карточки с 
предложениями), подчеркнув синим и красным цветом  (1.Пасха и 
Рождество. 2. Дивали  и праздник русской зимы). Прочитайте ваши 




1. We have this festival in spring. It’s a winter festival. We play a 
traditional Egg Hunt game. We decorate a tree with lights and toys. We 
wear fancy dress and masks. We look for eggs and put them in the baskets. 
It’s so interesting to open the presents! This time I’d like a computer game. 
The winner gets a prize!    
2. I’m from India. Boys have a snowball fight. We have a nice festival in 
October and call it the  «Festival of Lights». It’s a winter festival. We 
decorate our homes and streets with lots of «divas». We make a snowman, 
sing songs. And we take part in a sack race. At the end we find the way out 
of a maze. We wear new clothes, sing and dance.    
Well done, children! Easter Bunny is happy! Молодцы! 
ФИЗМИНУТКА( под музыку песни «Jingle Bells») 
It was great! Здорово! 
 IV.Постановка учебной задачи  
What festival do people in England celebrate in December? Какой 
праздник в Англии празднуют в декабре ? Они тоже будут что-то 
делать во время этого праздника.  Какое время мы бы использовали в 
русском языке, говоря о том, что будем делать?  Правильно, будущее 
время. А в  английском языке оно называется  the Future Simple. 
V. Открытие нового знания  (Первичное восприятие и усвоение 
нового материала)- будущее простое время 
Well, children, let’s look at the screen, please. Read the text and find  the 
verbs. (Сейчас посмотрите на экран, прочитайте текст и найдите 
глаголы) 
На экране текст о Рождестве.   
Ребята,  вы заметили ,что  происходит с глаголами? Что вы 
заметили общего  у глаголов в будущем времени?  (Ответы 




VI. Первичное закрепление 
Раздаю тексты о празднике зимы в будущем времени.   
-Now, please, read about the Russian Winter Festival  , find the verbs in  
Future Simple and underline them. ( Прочитайте, пожалуйста, о 
празднике русской зимы. Найдите  глаголы в  будущем  времени и 
подчеркните их. Прочитайте.)  
In January we will have Russian Winter Festival in our school park. It 
will be fun. We will eat delicious food and listen to Russian folk music. We 
will play wooden spoons. Boys will have a snowball fight. We will make a 
snowman, sing songs. And we will take part in a sack race. At the end we 
will find the way out of a maze .We will like it!    ( индивидуальные 
ответы обучающихся)    
And now we will find the way out of a maze too. А теперь и мы 
попытаемся найти дорогу из лабиринта. 
Раздаю карточки, на которых обучающиеся будут искать выход из 
лабиринта. Они должны  «идти» по столбикам и закрашивать только 
те слова, которые имеют отношение к праздникам.  Победитель 
получит приз от Пасхального кролика.             
STARTonecanweekpencil 
festival fancy dress go green three 
letter decorate sing desk read 
head pupil parade wear masks traditional food 
red sport sister window light fireworks 
cheese long monkey strong mask 







Рефлексия учебной деятельности на уроке 
That’s all for today. Children, please answer my questions: 
-What was the theme of our lesson? 
(Какая была тема нашего урока?) 
-What was new? 
(Что нового узнали?) 
Well done, pupils. Молодцы! 
 (А теперь ребята, я хочу посмотреть, насколько вы поняли тему 
нашего урока и как вы оцените себя). 
Раздаю листочки с фигуркой лиц и таблицу « Алгоритм». 
Обучающиеся должны отметить  своё настроение и заполнить таблицу 
. 
-Если вы поняли тему, отметьте знак радости. 
- Если вы поняли, но испытывали затруднения, то отметьте знак 
равнодушия. 
- Если вы ничего не поняли, тогда отметьте знак печали. 
  Самоанализ учащихся по таблице   «Алгоритм». 
Сегодня на уроке я познакомился или продолжил знакомиться с… 
Трудности были в заданиях… 
Самое интересное задание было… 
Я ставлю себе оценку…. 
-Итак, можно сделать вывод, что большинство учащихся поняли 
новый грамматический материал. Я очень рада (I’m very glad). 
- Now, open your diaries and write down your home work. Your 
homework will be a programme  of your  favourite holiday. Draw a picture 
of your favourite  holiday  and write what you will do at the holiday. 
Our lesson is over. Good bye, children. 




 учитель Фроленко Анна Петровна 
Тема урока: «Let us try to be polite» (Давайте постараемся быть 
вежливыми) 
Тип урока: комбинированный 
Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная, групповая 
Цель урока: развитие лексических навыков, актуализация слов, 
относящихся к этикету, использование этих слов в устной речи, 
активизация грамматических навыков: использование наречий always, 
never, sometimes, often в предложениях в настоящем простом времени, 
совершенствование навыков чтения, аудирования, устной речи. 
Проблемный вопрос: Что значит «быть вежливым»? А вы всегда 
вежливы? 
Планируемые результаты: 
Предметные: развитие умений и навыков устной речи: вести диалог 
этикетного характера: предлагать угощение, благодарить за угощение/ 
вежливо отказываться от угощения, предлагать помощь по дому, 
вести разговор по телефону, соблюдая формы речевого этикета; 
развитие грамматических навыков:использование наречий always, 
never, sometimes, often в предложениях в настоящем простом времени. 
Познавательные УУД: устанавливать аналогии, ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, определять понятия, создавать 
обобщения. 
Коммуникативные УУД: адекватно произносить новые ЛЕ и РО, 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом, готовность слушать собеседника и вести диалог, использовать 
речевые, опорные и наглядные средства для выполнения задания, 





Регулятивные УУД: работать по предложенному учителем плану, 
высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
матриалом учебника, презентации, уметь «обходить» незнакомые 
слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 
Личностные результаты: формировать навыки самоактуализации, 
представления о толерантности и уважении людей друг к другу, 
научить детей адаптироваться в реальных ситуациях общения, делая 
акцент на этикетные нормы. 
Оснащение урока: учебник «Enjoy English 4» (авторы - М. З. 
Биболетова, Н. Н. Трубанева), мультимедийный проектор, 
экспозиционный экран, компьютер,  презентация к игре, раздаточный 
материал, плакаты.  










































на стихотворение на 
доске и предлагает 






















к цели урока, ставит 
перед учащимися 
проблемный вопрос: 
Что значит быть 
вежливым? А вы 
всегда вежливы? 
 Определяю
т цель урока. 
V. Этап 
ознакомлени
я с новым 
учебным 
Обращает 






























































































































диалоги с помощью 
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- Good morning, dear! 
- Good morning, mum! 
- What do you want for breakfast? 
- I want some cheese and bread. 
- Would you like a cup of tea? 
- Just a little, please. 




- Thank you, Mother. 
- You are welcome! 
  
Dialogue №2 
- Would you like some pizza? 
- Yes, please. I like pizza. 
- Here it is. Help yourself. 
- Thank you. Oh, pizza is very good. 
- Would you like some Cola? 
- I'm sorry. I don't like Cola. May I have some juice? 




- Hello! This is Ann speaking. Can I speak to Jane? 
- I'm sorry Ann. She isn't in. 
- What a pity? 
- Ann, can you phone back at 7 o'clock? 




-Mum! May I help you to lay the table? 
- Of course, dear. You may put the cups and spoons on the table. 
- And may I do the washing up then? 






Ученик 1. Ты мама (или папа), у вас завтрак. 
Поинтересуйтесь у  сына/ дочери, чтобы он хотел/ хотела на 
завтрак. Затем предложите молока. 
Ученик 2. Tы сын (или дочь). За завтраком. Ты просишь каши. 
Согласитесь выпить немного молока. 
  
Card №2 
Ученик 1. Ты принимаешь гостей. На столе много вкусного. Угости 
гостя чашкой кофе и тортом. 
Ученик 2. Ты в гостях поблагодари за угощение, но откажись от 
кофе. Ты его не любишь. Попроси чая. 
  
Card №3 
Ученик 1. Позвони другу. Его не дома. Поговори с его 
братом/сестрой. 
Ученик 2. Ответь на звонок. Твоего брата /сестры 
нет дома. Попроси перезвонить позже. 
   
План - конспект урока № 4 
 учитель Малькова Елена Александровна 
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ: «MY HOME» 
УМК «Spotlight» 
Класс: 2 «Д» 
Цели и задачи: 
Совершенствование речевых навыков. 
Расширение лексического запаса. 




Создание предпосылок для использования полученных знаний в 
новой коммуникативной ситуации. 
Способствовать формированию социокультурной компетенции. 
Учебные пособия: 
Мультимедиа презентация (слайды 1-23). 
Электронное пособие, созданное учителем в формате Word, с 
использованием встроенных аудио- и видеофрагментов. 
(Урок проводится в компьютерном классе с использованием 
проектора и компьютера, интерактивной доски) 
Ход урока 
(Звучит песня ABC-song, ученики поют песню стоя) 
I. Организационный момент 
-Good morning, boys and girls! 
+ Good morning…. 
Repeat after me I’m well, I’m OK, I’m fine, Fine, thanks/ 
(Показываются карточки) 
Answer my question. How are you today? (Дети отвечают по цепочке) 
Well done! 
II. Речевая зарядка 
Look at the blackboard. Repeat after me. (учитель читает диалог). 
Make up your own dialogue, using the example. 
Amir, come here. (рассказывают диалог учитель-ученик) 
You are welcome. 
Are you ready? 
Very good! 
III. Сообщение темы и цели урока 
- Сегодня Лари и Лулу приглашают Вас к себе в гости - показать 




обычная английская семья. Но вы также знаете, что однажды в этой 
семье появилась Няня Шайн-nanny Shaine, а еще в этой семье живет 
обезьянка по имени Chuckles. Итак, сегодня мы: 
Познакомимся с новой буквой Mm 
узнаем английские слова по теме «Дом» 
повторим слова по теме «Семья», «Цвета» 
поиграем с обезьянкой 
споем песенки 
Узнаем новые слова местоимения. 
IV. Фонетическая зарядка ( учитель показывает букву Mm) 
Look at the picture and listen to the story about this letter. 
Mummy мамочка, мамуля, мне ответь скорей 
Отчего же по-английски май зовется May 
Отвечает мама- May be значит может быть. 
Надо с азбукой английской сына подружить. 
Где в начале слов, к примеру, буква Mm нужна 
По-английски дыня – melon, ну а moon- луна 
Merry- радостный, веселый, magazine- журнал 
В этот день Андрюша немало слов узнал. 
Look at the blackboard and repeat the poem after me. 
Milk and bread 
For little Fred 
Tea and jam 
For brother Sam (Настя, read this poem) 
Tell me the words where the letter MM is. 
What other words do you know? (игра с мячом) 
Right you are. 




I think it’s time to sing the song/ Stand up «Phonics song» ( поют 
песню ) 
Now, let’s play the game “Find the pair” ( учитель раздает буквы) 
Big letters come to the blackboard. Small letters should find the pair. 
Name these letters. Right you are. Very good! 
VI. Активизация лексики по теме “My home” 
Мы пришли в дом к нашим друзьям. Няня нас встречает и говорит: 
-Hello! Glad to see you! 
Как мы отвечаем 
- Hello! Glad to see you too. 
С няней мы поздоровались, но остались другие члены семьи. 
Look at the blackboard and name them ( дети закрепляют лексику по 
теме «Семья») 
VII. Физкультминутка 
Tsss… Who is knocking at the door? 
Oh, We forgot about Chukles! 
Come here, Chuckles. We are glad to see you. Do you like to do ex-s? 
Do with us. 
VII. Развитие навыков устной речи 
Няня Shine покажет нам дом. 
Look at the blackboard. The first room is… (Названия комнат) 
Open your books at page 42 ex.2. Read and choose. 
Come here and do this ex on the blackboard. 
Well done! 
Check the right answers! 
VIII. Ознакомление с местоимениями HE/SHE. 
Ребята, сегодня мы познакомимся с местоимениями He/She 




Listen to me and translate (слайд с он, она) 
Открывается блокнот, первое задание на smart board. 
Look at the pictures and match. 
Good of you! 
The next ex.- Read and write. Use He’s or She’s. 
Ребята! Наша обезьянка - Чаклз она решила поиграть с нами в 
прятки. Давайте поищем ее! 
Very good! 
IX. Повторение лексики по теме « Colours» 
Чтобы выполнить следующее задание, необходимо вспомнить как 
по-английски произносятся цвета ( презентация, художник) 
Come to the blackboard and circle the right word. 
Right you are! 
Let’s sing the song “What colour is the sky?” (поют песню) 
X. Закрепление пройденной лексики по теме «My home» 
( учитель показывает картинки стул…) 
I shall give the cards. You should read and choose. ( цветные карточки) 
… come to the blackboard. Let’s check the answers. 
XI. Закрепление пройденного на уроке материала 
Let’s review the words. 
XII. Проверка домашнего задания 
XIII. Подведение итогов урока 
You have worked very good today. Your marks for the lesson are... 
XIV. Домашнее задание: 
To review the words Workbook ex.3,4 p. 21 
 XV. Good-bye song. 
План - конспект урока № 5 




Урок по английскому языку в 3 классе 
по теме «ANIMALS» 
Spotlight 3 
Тип урока: комбинированный (применение полученных  знаний и 
умений) 
УМК: УМК: Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс « 
Spotlight 3» 
Цель: совершенствовать речевые навыки и расширять лексический 
запас по теме «Animals». 
Задачи:  
обучающая: учить правильно понимать значение лексических 
единиц по теме, строить краткие монологические и диалогические 
высказывания. 
развивающая: осуществлять актуализацию новых лексических 
единиц, основываясь на учебную ситуацию и личный опыт; 
выстраивать логическую цепочку рассуждений для дальнейшего 
выполнения соответствующих действий; развивать навыки 
аудирования. 
воспитательная: формировать положительное отношение к 






Методы:   частично-поисковый, деятельностный 






Организационный этап (подготовка учащихся к работе на уроке; 
мотивация на успех учебной деятельности, создание благоприятной 
атмосферы на занятии): 
Учитель приветствует учащихся, говорит, что рад их видеть (I am 
glad to see you, boys and girls!); задает учащимся вопрос (How are 
you?)? получает на него возможные ответы (I am fine,thank you./I am 
not fine.); желает удачи (Good luck, kids!) и переходит к следующему 
этапу (Let’s start!) 
Постановка цели урока (определение совместно с учащимися что, 
для чего и каким образом они будут делать на уроке) : 
Учитель обращает внимание детей на изображение ребуса на 
электронной доске  
решив ребус дети разгадывают тему урока  
 Актуализация знаний (настройка артикуляции учащихся на 
английскую речь, развитие произносительных навыков, проверка 
уровня освоенности уже изученного материала) 
-Учитель помогает учащимся настроиться на английскую речь, 
повторяя изученные ранее лексические единицы. Игра «Chinese 
Whispers»  
Настроившись должным образом на английскую речь, учитель 
проверяет домашнее задание Home task: Ex.5,p.79  
Варианты ответов: 
1 seahorse, fish, dolphin 
2 rabbit, dog, cat 
3 parrot, chick, duck 
4 elephant, chimp, rabbit 




6 chimp, cat, koala 
Физминутка для глаз. 
Учитель просит учащихся закрыть глаза и посчитать в слух от 10 до 
20 и обратный счет от 20 до 10 
 Совершенствование грамматических навыков  (глагола CAN): 
- повторение  правила употребления глагола «CAN»   
Работа с презентацией. 
Перед учащимися встает задача, что могут или не могут делать 
животные, вставляя  
can или can’t.   
 Динамическая пауза. Песенка «Head and shoulders » 
 Первичное усвоение новых знаний. 
На доске — плакат Spotlight on English speaking countries. Учитель 
читает заголовок “Animals Down under!” и объясняет, что Австралию 
часто называют “Down Under” из за особенностей ее географического 
положения. Учитель спрашивает учащихся,каких австралийских 
животных они знают (kangaroo, koala, emu 
 с. 85, упр. 1. С помощью картинки в учебнике учащиеся повторяют 
слова body, head, leg и знакомятся со словом neck. Затем учитель 
объясняет значение слова insect и просит их догадаться о значении 
слова interesting. 
Ответ: 1 c — head 3 a — body 
2 b — neck 4 d — leg  
 Совершенствование навыка чтения. 
с. 85, упр. 2. Учащимся дается время для чтения текста про себя и 
ответов на вопросы. Ответы проверяются.  
Ответ: 1 They are from Australia. 




3 No, they can’t. 
4 Their eggs are green. 
Индивидуальное задание: соотнесите слова со звуками (слова на 
карточках). 
Проверка на доске  
 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
(обеспечить понимание учащимися содержания домашнего задания, 
его целей и способов выполнения): 
Нарисовать рисунок любимого животного и описать его.  
 Рефлексия (подведение итогов урока, определение соответствия 
полученного результата поставленным в начале занятия целям): 
Учитель вместе с учащимися обсуждает, какую работу они сделали, 
понравилось ли им путешествие, что нового они узнали, чему 
научились. 




 Также учащиеся сами оценивают свою работу. Ученики говорят 
чему они научились на уроке, какие новые слова узнали. Поднимают 
красные, зелёные или жёлтые листья. 
 
 
